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L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
Q U E S I G N I F I C A L A B A T A L L A D E S A I N T M I H I E L 
LOS NUEVOS CRUZADOS DE LA LIBERTAD TAN DESPROVISTOS DE EGOISMO COMO LOS ANTIGUOS QUE QUERIAN RESCATAR A JERUSALEM.—EL CON-
TRASTE ENTRE MR. WILSON PIDIENDO AL MUNDO QUE PROTESTE CONTRA EL TERRORISMO RUSO Y EL KAISER DICIENDO A LOS SUYOS QUE APOYEN A 
LOS ROJOS DE LENINE.—LA ESTRATEGIA ELASTICA LATINA Y EL GOLPE DE MAZA TEUTON. 
La Cámara de Comercio y las 
demás instituciones que represen-
tan a las industrias, se reunirán en 
breve, dice El Comercio, para ges -
tionar la derogación del decreto 
i. orden de la Secretaría de Ha-
cienda que prohibe la exportación 
para el país de origen de billetes 
oe banco americanos; y cree El 
Comercio que les será fácil demos-
trar al señor Cancio los inconve-
nientes que presenta la medida. 
¡Tan fácil! 
La demostración está ya he-
cha. 
Oigamos respecto al asunto a 
La Nación: 
Existiendo una gran cantidad de di-
nero en billetes de los Estados Uni-
dos, en los bancos, si al despacharse 
un giro a Nueva York—por ejemplo— 
se hace actualmente sin enviar la en-
tidad bancaria de la Habana, dinero 
alguno al banco americano donde se 
habrá de hacer efectivo el documento 
de crédito, pero como que cada ban-
co tiene un crédito limitado, necesa' 
riamente, el banco de Nueva York 
carga los intereses correspondientes 
cobre los giros que recibe. 
Todo ello viene a mermar las ga-
nancias de los comerciantes cubanos, 
que antes pagaban a los bancos un 
octavo por ciento o 1.16 por ciento 
y ahora se ven en la necesidad de 
p»gar una prima de 1 y medio o 2 por 
ciento. 
•Según nos han declarado algunos 
comerciantes de esta capital, caso de 
que el decreto del doctor Cancio que-
de en firmo o no se modifique, habrá 
que pagar por los giros un tres o cua 
tro por ciento de su valor, dentro de 
poco tiempo. 
Una vez terminada la zafra, los 
bancos cubanos tienen en su poder el 
dinero que para recogerla hubieron 
de dar a colonos y hacendados, y 
ahora se ven obligados a tener es-
tancado un dinero que no necesitan. 
Uegará la nueva cosecha y entonces 
íi lo necesitarán y lo darán a la cir-
culación, pero mientras tanto tendrán 
pagar intereses los bancos ame-
ncanos y los que deseen girar paga-
'an primas que no debieran pagar y 
°ue no han pagado anteriormente. 
Resultado curioso de la ley y 
os decretos estableciendo el "pa-
trón monetario cubano:" que sal-
vo alguna moneda fraccionaria del 
cuno nacional, y esa en cantidad 
dignificante, y por tanto insufi-
ciente, no circula más moneda en 
•fUbâ que la de los Estados Uni-
s- letifiquemos: no circula más 
ĝno monetario que billetes de los 
Atados Unidos. 
* * * 
rero cexiste realmente un de-
'reto prohibitorio de la exporta-
ron de billetes? 
Nosotros no tenemos noticia de 
ceb, • publicado en la Ga-
fll , medio de que tenga 
¿obre el asunto rige el decreto 
^ L l t abril de 191 7. el eual 
be a exportación de 4 mone-
^ metálica de curso legal." 
íia J exístirá una orden aclarato-
dando el carácter de moneda. 
Jo. k-n tos de la exportación, a JOs billetes? 
No lo creemos, porque el de-
^ 0 ̂ e 21 de abril habla con-
JnetV Pf^mente de "moneda 
^quiv.U* - 7 Una aclaración, que 
no n j a Una interpretación, 
menV modificar substancial-
otrn!iUn decreto; sería preciso 
otro decreto. 
o un! 1llaber en esto v*1 error, 
rar Confusión, que interesa acla-
ter' 0 un exceso de celo que in-
moderar. 
E * * * 
ftos !íntaS anteriores líneas, se 
îctó K el Residente Wilson 
preto hace algún tiempo un de-
exigiendo la Ucencia previa 
Asi como el Qaneral inglés Sir Edmund Allenby 
entró en Jerusalcn a píe y sin armas el día 11 de 
Diciembre de 1917 por la puerta de Jafía, no solo 
para cumplir la profecía bíblica a que dió forma, con 
personajes de los Cruzados, el pincel prestigioso de 
Kaulbach, sino porque por allí había pasado la Ma-
jestad Divina, en Domingo de Ramos, montada en un 
pollino, en signo de humildad, hubo de entrar en Saint 
Mihiel el General Pershing el día 12 del corriente, ca-
ballero en brioso corcel, al frente del primer ejército 
norte-americano,, cobijado por la bandera de las es-
trellas refulgentes, para cumplir, a más del precepto 
religioso de que en el mundo no podrá reinar la ife-
nominia, la frase del Presidente Wilson que la His-
toria ya ha esculpido, de emplear en la guerra con 
Alemania la fuerza en su mayor grado, como ariete 
para que triunfe la libertad. 
Ese ejército norte-americano bien puede ser com-
parado al de los antiguos Cruzados que todo lo aban-
donaban, patria, hogar y familia, atravesando mares 
proceloso, sin más propósito, ayunos 
de todo medro y lucro, que arrebatar 
a los musulmnaes la tierra bendita 
en que vivió y murió el Salvador. 
Hoy los norte-americanos, esos 
nuevos cruzados de la Lábertad, aban-
donan sus más caros amores, la tie-
rra que palmo a palmo cobraron, de-
rramando su sangre, de los aboríge-
oies, para, atravesando otros mares 
preñados todavía de mayores peligros 
que nacen, no solo de las tempestades, 
tino de las acechanzas de los hom-
bres en las profundidades de las on-
dasi, rescatar de las pasiones teu-
tonas más desbordadas; la tierra do 
Francia, creadora de los derechos modernos y la li-
bertad del mundo. 
Conscientes de tal propósito se agrupan alrededor 
le Pershing esos soldados heroicos a quienes el mun-
do no loará bastantemente para proseguir el camino 
tan gloriosamente emprendido. 
Si su pensamiento va puesto en Berlín y su corazón 
con sus oleadas alienta a ese pensamiento, no será 
por el perecedero deseo de conquista, sino porque el 
afán de mando mundial del prusianismo militar no ha-
brá de ceder y declararse vencido, sino por la fuer-
za de las armas, cuando se vea acorralado en sus 
propioá cubiles. 
Y ¿ cómo no ha de ser así cuando al mismo tiem-
po, para no citar más que un caso, que el Presidente 
Wilson horrorizado de las matanzas del terrorismo 
ruso se dirijo a Aliados y Neutrales para que pro-
testen y coadyuven a que cosen esos crímenes de los 
rojos de Lenine, el Kaiser, bajo la fecha de 10 del 
corriente dirije una orden a los austro-húngaros y 
alemanes, ex-prisioneros de los ru-
sos, diciéndoles que era su deber pri-
mordial reunirse a las tropas de los 
rojos y oponerse a aliados y japoneses 
que quieren reconstruir el frente 
criental (The Washington Post, del 
23 de Septiembre) . que tanto vale de-
cir, mueran opr mano de los rojos 
ledos los inocentes, sin simulacro do 
¿uicio siquiera, con tal que la pasión 
de mando mundial no halle obstáculo 
en ese mismo frente oriental. 
La elección que el mundo ha hecho 
no puede alterarse ya y el pruBianis-
mo está condenado a perecter por la 
fuerza, que era el instrumento en que 
cifraba el Kaiser su victoria. 
Agrupados alrededor de Pershing y 
pugnando por llegar pronto a la me-
ta van sus soldados con la visión del 
triunfo sobre Alemania, pero íojqs de 
incendiar poblaciones, arrebatar rique-
zas, humillar ancianos y hollar vi'r-
ginidades, reconstruyen con su pro-
pio peculio nacional la iglesia destrui-
da, levantan el Cristo caído, el hogar 
allanado, consxielan y socorrer a/1 an-
ciano desvalido y se preparan a ven-
gar en solemne juicio ante tribunal 
apropiado la virtud escamec'da. 
¿Cómo no ha. dfe cobrar Mr. Wilson, 
organizador y pershing ejecutor, pres-
tigio mundial? Y quien no se asocie a 
ellos parecerá que mira con desvío 
tan nobles empeños. 
Cuando entró «11 ejército america-
no en Saint Mihiel fué notanio que 
los alemanes lejos de destruir t̂ sa po-
blación la habían embellecido y ha-
bían creado "salones de Cerveza" in-
separables de toda agrupación de teu-
tones. Y vieron además que habían 
construido un cementerio en qule ha-
bía monumentos) de gran riqueza, ta-
llados en mármol, de jejes alemanes, 
EJsos Eiignosi Itoequfvocios de perma-
n'eneia indican que Alemania quería 
quedarsie con el territorio de Francia 
<Continúa en ¡a página CUATRO ) 
I m ones 
Bello, hermosísimo discurso e! 
del doctor Miguel González Lio-
rente, que esta mañana reprodu-
jimos en nuestras columnas. 
Es un himno a la voluntad en 
el que su autor bien pudo suprimij 
todos los argumentos con que tra» 
taba de demostrar la superioridad 
de esta facultad sobre las demái 
facultades del alma. 
¿Que mayor argumento, ni qu^ 
prueba mayor de esa verdad, qu< 
el propio orador? 
"La voluntad soy yo," pudo de-
cir Llórente. Y si no lo dijo porque 
su modestia se lo vedaba, sin duda 
que allá en su fuero interno tal 
pensarían los oyentes. 
Ninguno de los ejemplos con 
que matizó su discurso para pro-
bar de lo que es capaz la inteli-
gencia cuando la apoya la memoi 
ria y la empuja la voluntad, tie-
nen el valor del suyo propio. 
Niño aún, perdió la vista. 
Sin el más precioso de los sen* 
tidos, no se entregó en brazos de 
la desesperación, porqué la luz que 
le faltaba a sus ojos, le sobraba 
a su inteligencia y porque tama-
ña desgracia no podía parecería 
muy grande a quien como a Lló-
rente le alumbra no solo la lúa 
de la razón sino los destellos d<3 
la fe. 
Con el fuego de la razón, coa 
el fuego de la fe, forjó este ad-
mirable hombre el yunque de su 
voluntad. 
Y gracias a su voluntad pudo 
llegar a donde, ha llegado. 
En una nación donde son tan-
(tos los que pudiendo servir de mu-
cho, de nada sirven; donde son 
tantos los que se hacen los man-
cos para vivir de limosna; donde 
son tantos los que tienen ojos en 
la cara y no ven, no es extraño 
que pase casi inadvertido un hom-
bre, que no teniendo vista, ve; 
que pudiendo vivir de la piedad 
ajena, vive de su esfuerzo propio; i 
y que pudiendo servir de carga a 
la Patria» le sirve de sostén. 
Entrada triunfal del general Pershing en St. Mihiel. 
E l J E F E D E L G A R O S O L I C I T A U N A R M I S T I C I O 
HA DIMITIDO E L MINISTRO PRUSIANO 
SERVICIO CABlEGRAfltO COMPLETO DE IA PRENSA ASOCIADA (TtlE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
A ULTIMA HORA 
PROPOSICION DE ARMISTICIO 
Londres, septiembre 27. 
El Jefe del Gobierno búlgaro, Mali-
noff, ha propuesto a la Entente un 
de la Secretaría del Tesoro para 
exportar oro, plata o billetes, y 
que hay una disposición análoga 
de nuestra Secretaría de Hacien-
da respecto de los billetes, ya que 
en cuanto al oro y la plata acuña-
dos ya existía entre nosotros la 
prohibición con anterioridad al 
decreto de Mr. Wilson. 
No se trata, pues, de una prohi-
bición de exportar al país de orí-
gen billetes americanos de banco, 
sino de solicitar licencia para ex-
portarlos; y la necesidad de auto-
rización previa y la prohibición 
son cosas completamente distin-
tas 
i armisticio, según telegrama tiue ha; 
{recibido de Copenhague, por la Tía de 
| Berlín, la «E'xchange Telegraph.* l a 
| proposición la hizo Malinoff sin con-
tar con el apoyo del resto del Gabi-
nete, ni del Czar Fernando. Según in-
; formes recibidos de Sofía per la Tía 
de Jassy, ,Rumani'a, se ha iniciado un 
mOTimiento contra el acto de Malinoff 
lo cual indica que existe an estado 
rerolucionario en Bulgaria. 
DIMISION DEL MINISTRO DE LA 
GUERRA PRUSIANO 
Londres septiembre 27. 
El general von Stein, Ministro de 
la Guerra del Gabinete prusiano, ha 
dimitido, según informes de la "Ex-
change Telegraph." 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, septiembre 27. 
El Ministerio de la Guerra publica 
oficialmente que las tropas británicas 
efectuaron esta mañana un ataque de 
ancho frente al sur del río Sensee. 
aTemanas al oeste y noroeste de "V'er-
dún. Las fuerzas americanas que sos-
tienen el frente norte de la famosa 
plaza fuerte se han £bierto paso, ha* 
eia adelante a lo largo de la ribera 
occidental del Mesa, barriendo todas 
los obstáculos y han llegado a Dan-
lieyoux, siete millas al norte de las 
i posiciones de que partieron al iniciar 
el ataque ayer por la madrugada. Hau 
hecho cinco mil prisioneros el primer 
día de batalla. 
Más al oeste han aranzado un 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Por medio de una ofensiya de yigor 
extraordinario en los sectores de la 
Champagne y el Argonne del frenta 
francés, el Mariscal Foch ha intro-




poco menos, pero cerca de la selva 
del Argonno el progreso ha sido 
más lento. 
En el lado occidental de la' selva 
del Argonne los franceses se han 
hecho camino a trarés de obstáculos 
casi insuperables y se dice que han 
avanzado de trea a cuatro millas en 
determinados puntos. Los detalles de 
este avance no so" todavía conocidos 
pero según parece, la máxma penetra-
ción de la^ líneas alemanas en esto 
pector ocurrió cerca de Cornay. Des-
de este punto en dirección al oeste 
el territorio arrebatado a los alema-
iieg en el primer día de combate so 
extiende en forma cónica hasta lle-
gar a las antiguas líneas en Auberive. 
Al terminar la jornada cuando el 
progreso del día so contuvo hasta 
donde era posible, el terreno con-
quistado por las tropas aliadas tenía 
la forma de las alas abiertas de un 
águila cuyo cuerpo estuviese forma-
do por la selva del Argonne. Esta 
ócruila, vista en ol mapa, parece vo" 
í-r hacia el norte. 
El miércoles por la madrugada, unf-
clrdes francesas y americanas dirl-
eleron nn vigoroso ataque a lo largo 
del rio Mosela, desde el borde meri-
dional del área arrebatada ai enemi-
go cuando fué borrado el saliente de 
Saint Mihiel. Este ataque probable-
mente fué una diversión para dis' 
traer la atención del enemigo de los 
sectores por donde ayer se descargó 
la nueva ofensiva. Berlín informa 
que los alemanes hicieron prlsione. 
ros durante el combate del Mosela 
que fué, sin embargo, una acción li-
mitada a objetivos de alcance limi-
tado. 
Cuando lleg-aron las primeras no-
ticias del ataque de ayer se creyó 
que la ofensiva se extendía más aba-
jo comiprendiendo el sector de Lore-
na. Sin embargo, más tarde se supo 
que las divisiones americanas ha-
bían sido llevadas al sector de Ter-
dún y se les encomendó la tarea de 
romper las poderosas fortificaciones 
enemigas frente a la famosa forta-
jeza. 
Este ataque parece ser la primera 
operacWn realmente ofensiva del Ma-
riscal Foch, pues las batallas en lo» 
sectores del Mamo, Santorre J Pi-
cardía son consideradas fndamental-
Tiiento defensivas, puesto que tenían 
L a perturbación 
ciclónica 
OBSERVATORIO NACIONAL 
So observan indicios de perturbâ  
ción ciclónica en las inmediaciones 
de Yucatán, cuyo centro parece ha-
Uarse al norte de la península de ese 
nombre, con rumbo probable hacia el 
Norte. 




(A Cargo del Dr. Gonzalo G. 
Pumariega.) 
En. días pasados, evacuando u/a 
consulta en esta sección, d̂ e que "los 
nacidos en Cuba de padres extranje-
ros que conserven la nacionalidad de 
jsus padres NO están obligados) a soli-
; citar su inscripción como reclutas." 
i De entonces a la fecha h)e f-ecibido 
| numerosas cartas en solicitud de que 
| aclare mi consulta y explique los fun-
l damentos de mi opinión. Y aunque 
más clara no puede ser la contesta-
ción, quiero satisfacer a los peticio-
narios, ya QUe no pretendo que se 
;me crea por la simple y menguarla 
¡autoridad de mi afirmación, sino por 
! la razón de catencia de mi dicho, y. 
¡además porque ve,o dado el número 
de cartas recibidas las dudas existen-
tes acerca de la recta interpretación 
del art. 107 del Reglamento. 
Antes de estudiar ©1 mencionado 
artículo y algunos otros del mismo 
Reglamento que citan los consultan' 
teaj, estimo necesario analizar bre-
vemtente los preceptos de la Ley del 
Servicio Militar Obligatorio para sa-
ber previamente a quiénes obligan ni-
chos preceptos, quiénes son ios lla-
mados a prestar, como soldados del 
ejército cubano, el servicio de las ar-
mas, el primero y más sagrado de 
los deberes del ciudadano o subdito 
de cualquier nación el que, auteg qû  
ningún otro, determina so cond'cion 
tal súbdito o ciudadano y cuyo 
cumplimiento lo acredita de patriota. 
(Continúa en la página CINCO ) i (Continúa en la página CINCO.) 
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«OS EDICIONES 7DIARIAS 
ES KI> PKRIOIJICO ÜB MAYOR CIRCUÍ̂ ACIOX »K rA RISPtrBUCA 
B A T U R R I L L O 
El señor Secretario de instrucción 
Pública solicita de las Juntas do 
Educación el estudio y aprobación de 
un proyecto de reglamento para el ré-
gimen administrativo de las escuelas, 
u tin de que resulte una legislación 
-secundaria uniforme, de la cual hay 
absoluta necesidad. 
El documento, que he tenido oca-
sión de conocer, está calcado, como 
no oodía menos de ser. en la Ley 
Escolar; muchos de los preceptos son, 
integramente, los mismos estableci-
dos en aquella. Constando o no en 
til reglamento, su cumplimiento seria 
preciso, pero no está de más recor-
darloa a todos los maestros y de-
más empleados de los distritos esco-
lares 
Me permito, empero, opinar que el 
.irtículo cuarto resulta un poco du-
ro y un mucho en desacuerdo con 
las "prácticas de otros organismos de 
origi n electivo. No sé hasta qué pun-
to podrá ser aplicado sin lesionar la 
voluntad del cuerpo electoral y los 
derechos legítimos de un miembro de 
las Juntas. 
En efecto, dicho por la ley que esas 
corporaciones deben celebrar por lo 
monos una sesión mensual, el citado 
artfíiulo decreta; que el vocal que 
falte a tres consecutivas pierde su con-
dición de tal y será sustituido por 1̂ 
suplante. Admitiendo que se trate de 
taitas no justificadas, creo que las 
Juntas no tienen facultad para anu-
lar el resultado de una designación 
f.omicial retirando a un ciudadano po-
deres que le confirió el voto popular. 
En un régimen democrático eso es 
atentar a la verdadera democracia. 
Porque un representante o senador 
íalto una, y diez veces a sesiones del 
Congreso, nadie puede invalidar su 
»c.ta, contrariando el deseo do sus 
(lectores. Cuando los concejales fal-
lan, se les amonesta y multa; pero 
la ausencia a tres sesiones consecuti-
vas no le incapacita. Y siendo orga-
nismo oficial también, parte integran-
te de la organización política y ad-
ministrativa del Estado, la Junta de 
Educación, me parece que no tienen 
podar bastante sus miembrof- para ex-
cluir a un compañero. 
La intención de este precepto pro-
riu sto es buena, desde luego. Hay in-
Almacén depósito de Joyas 
(?e brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión,. 
marca A. B. C, "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUNDADA EN 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
VENTAS AL POR MAYOR T 
MBNOB 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
INGENIERO INDüSTKIAli 
ExJefe de los Negociado» da 38 a roa» y Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-643», Apartado númsro 106. Se bace cartfo Ué los sigruientes traba-Jos; Memorias y planos de Inventos. Soli-citud de patentes de Invención. K«gistro de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas Propiedad Intelectual, Kecursos c¡« alza-ílfl. Informes periciales. Consultas, GRA-TIS Registro de marcas y patenten en los países cxn-anjeroa y de marcas in-ternaclonales. 
CARLOS OBRFGON 
ABOGAJDO 
Teléf. 1-1815. ¿guiar, 84, altos 
úividuos que después de prestar ju-
ramento se meten en su caati y no 
prestan servicio alguno a la ense-
ñanza; pero tal vez el suplente ha-
ga; lo mismo; probablemente hará 
peor, puesto que los partidos políticos 
ponen en el primer lugar de la can-
didatura a los más competentes o en-
tusiastas, cubriendo el reato de la 
boleta con otros nombres a los efec-
tos de la ley electoral. Y si los pre-
feridos fallan, loa mefoa guarismos 
fallarán con más motivo. 
Hay que tener en cuenta que el 
representante que apenas asiste a la 
Cámara gana seiscientos duros, y el 
concejal, si no gana sueldo, puede 
cbtener provecho indirecto de su car-
go en el desempeño de ciertas comi-
siones y a la hora de fijar los im-
puestos; mientras el miembro de la 
Junta de Educación no gana un cén-
timo, uo puede intervenir ni en la 
compra de diez pliegos de papel ra-
yado, porque las Juntas no tienen 
consignación para material, ni si-
quiera pueden colocar a un pariente 
en las escuelas, porqué la ley lo pro-
hibe y porqué la facultad de designar 
maestros compete absolutamente a la 
Inspección del Distrito 
Resultará, si este artículo preva-
lece, que todos los cansados, los que 
desean salir de las Juntas, intencio-
nalmente faltarán a tres sesiones, li-
brándose de las molestias de éstas, 
de la vigilancia de niños que no es-
tudian, del compromiso de acusar a 
convecinos y correligionarios ante el 
juez correccional, y dé todo lo de-
más que representa su participación 
on un empeño no reproductivo, para 
el cual no se sienten dispuestos no-
venta y nueve de cada cien vocales 
y presidentes. 
El artículo séptimo del proyecto, 
copia exacta del mismo artículo de la 
ley, precisa que las Juntas celebren 
una sesión ordinaria mensual. 
En la práctica, esta obligación que-
da y quedará incumplida. Y creo que 
debemos hacer la vista gorda acerca 
de esta ernor de la Ley, con tal 
de que efectivamente celebren sesión 
las Juntas, sa cual sea el día. 
Van los hechos; -..cada Junta esta-
blece la fecha y la hora de cada mes 
para su reunión ordlnarlaj teniendo 
en cuenta que tal Individuo pobre no 
puede abandonar su trabajo; desaten-
der su comercio o invertir el tiempo 
en asuntos ajenos a aquellos que 1-3 
dan el pan de su familia. 
Unos pueden asistir en ¡as prime-
ras horas de la noche, otros en ho-
ras diurnas; éste se enferma el día 
señalado, aquél tiene que ausentar-
se dé la población; y rara es la Jun-
ta que logra congregarse integra en 
la hora del día señalado, sin que sea 
humano decir al tabaquero: No vayas 
mañana al trabajo"; y al barbero: 
"Cierra tu tienda al oscurecer"; y al 
médico o abogado: "Desatiende tu 
clientela tal día en que pueden con-
currir el sastre y el notario." 
Por eso ocurre que, cuando no hay 
quoram por imposibilidad conocida 
de concurrir un vocal, el Presidente 
se pone de acuerdo con tres o cua-
tro de ellos, combinan día y hora 
a propósito, y la sesión sé celebra. 
Y lo que interesa es que se celebre 
y se adopten acuerdos convenientes, 
cualquiera qué sea el título consigna-
do al acta en el libro. 
Y cuando estos casos ocurren, me 
parece contraproduecnté impedir que 
sean tratados y resueltos distintos 
1 articulares. Es el momento oportuno 
que hay que aprovechar para mocio-
nes y discusiones fructíferas. Impedir 
el estudio de asuntos no anunciados 
en la convocatoria es anular bueno? 
deseos; pues dos días después de una 
reslón tiene una iniciativa un vocal, 
o dos días antes de la citación, y ai 
es difícil reunirlos una vez al mes, 
más difícil será que repitan las se-
siones cada vez que surja an inciden-
te cualquiera. 
Servicios prestados gratuítamentí; 
por personas que distan mucho de 
sentirse con alientos para el aposto-
lado educativo, hay que aceptarlos có-
mo y cuando vengan, sin pretender lo 
que no pretendemos d« legisladores 
del Congreso, tan bien pagados y tan 
escogidos en las altas esferas de la 
vida nacional. 
Observaciones particularísimas y 
bien intencionadas, péselas, luego de 
recordar las realidades ambientes, el 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica. 
tantino Suárez (Espafiollto). Unas tres 
tantino Suárez (Españolfto.) Unas tres 
Venta de Terrenos para Industrias 
CERCA DE CARLOS III y Belascoaín, a 200 metros de Infanta, 
con ferrocarril al frente, de donde se puede poner chucho. 21.000 
METROS en 3 lotes de 7.000 cada uno, están rodeados de indus-
trias; se puede fabricar de madera, pudiéndose dividir los lotes; 
para el pago se acepta parte en hipoteca. Informa: Tavel. Teléfo-
nos A-5710 y A-4939. 
A / s ú b e l o 
AeoiAR nó 
Bonit orno 
C O R D O B m w y 
a a, e n o r . 
M A R K T R A O 'Apieia Exclusivas 
cientas páginas impresas en Barce-
lona,. 
El autor—uno de los escritores e:: • 
pañoles más discutidos en Cuba—m;? 
dedica galantemente un ejemplar, que 
apenas ho leído. Ya he dicho que no 
me gustan las novelas; desde hace 
algunos años me falta tiempo y no 
me sobra humor para entregarme por 
algunas horas a la lectura de obras 
cuya trama poco o mucho nc-s intere-
sa, y nos sujeta hasta el desenlace, j 
Los minutos, que no las horas, do | 
mi vida, están contados precisamente 
para tales o cuales atenciones, tan 
poco novelescas y tan' antiliterarias 
como son los números, las cuentas 
y los recibos. 
Oros son tcfnnfo, por lo poco que 
he visto, se Jesarrolla en tierra cu-
bana y durante períodos uo lejanos; 
hay capítulos histióriecs, podríamos 
decir, consagrados al recuerdo de he-
chos y de nombres de la era revolu-
cionaria iniciada en Baire en 1895. 
Doy gracias al autor y le prometo 
que, aún a ratos, me dedicaré a oír 
la narración de don Honorio. 
J. IV. ARAMBURU. 
llegaron para el consumo de esta plaza, OüO tajas aceite de oliva. 
nfí.'.—Carga perteneciente a este nú-mero. PRIMER PUERTO VIVERES ; Comimñía Proveedora : 45 cajas pulpa albarico(iue. . . . .' . / 
M. Barben : 2o id id. Texidof y Cuadra: 35 id id. .T. Balcells y Co 50 oajaa vino. Carbonell y Dalmaiv: 20 4Id id. ]>lobera Co: 23 fardos alpargatas. 11. MeudragOn: 21 id id. I'rida Pérez y Co:. 15 id id. !). Morado- 3 Id id. 
MISCELANEAS: Ccm. 1$ Jl. 1 C: 10 cajas pavilo. V Lidpez: 1 enja cintas. C. Revuelta (Cárdenas: M cajas cepillos y vidrio. GártB Garda y Co: 33 bultos morteros y cúi'iamo. , „ .Marca C (Cárdenas: 7 fardos cáfiamo. 30: 3 bultos id y cepillos. . (Cárdenas: 11 id cáñamo. O. M. : 2 cajas cestos. E. Rulz Hno: (Cárdenas; 3 cajas cor-fiel. , J. Aguilera Co: 53 fardos id. Casteleiro Vizoso y Co: 99 id id. M. Varas: 1 caja cuchillos. Martínez Hno: 4 bultos prensa, settrinos de Arriba: '.) cajas cáñamo y cepillos. A. Mechaca : 2 cajas id y plumeros l i . Veloso 2 cajas papel, 1 id archiva-dores, 10 Id libros. A. Revesao Co 1 caja cápsulas, 4 10 | j crbiÉS. Teresa Tuig: 3 cajas perfumería. A. Miranda y Co: 1 caja sacos. M. ItodrUruez: 2 «-ajas cordel. 1J. Morera- 2 cajâ  sacos. Amer Tradlng Company: 40 fardos cu-rricán . Gerones y Estapí: 0 cajas plumeros. S. Juan: 44 cajas «ápsulas y paja. Dussao v Co: 2.000 garrafones vacíos. A. Pontanet: 1̂  cajas peines, capillos y vidrio T. F. Camacho: 1 «aja cuadros. M. J. : 3 cajas vidrio. Kodriiruez y Ripoll 2 id id. EKOGAS _ . , K. Sarrá: 53 cajas drogas, 10 id per-fumería . Droguería Johnson: 2 id id. Harrera v Co: 2 )d id. F. Ta(¡|iiechel- 1 Id 1(1. -Ma ¡6 v Colomer Co: 1 caja drogasi CALZADO: Fernández ValdésX'o: 6 cajas calzado. .T. Cot: 1 id id. \ Magriñá Co: T cajas accesorios para id Mervadál Co: 2 cajas accesorios de mano, B, Amavisí-al 1 caja bastones. 1 id; fundas. . TEJIDOS: Solis Entrialgo Co: 1 bulto encajes. I González Co: 2 cajas tejidos. . Prieto García Co- 3 fardos Id. D. Muñoz: 1 caja id, 2 id peines, 4 id , naipes. i A. García y Co: 3 cajas tejidos. i Roza Fernández y Co: 1 id id. F. Blanco 1 caja peines, 1 Id cuellos. Suárez Rodriguez Co: 1 caja tejidos. 1 Id peinés. B. Pardias: 15 cajas jabfin. 2 Id te-jidos. Sánchez Hno : 1 id confecciones. Prieto Hjno 2 id tejidos. Viñas y Curbelo 2 cajas tejidos. íiB ca-jas cepillos plumeros. 1 peines. Claret y Co (Clenfuegos: 0 cajas teji-dos. A. Eebranc: 1 id id. F. Benítez: 3 id id. Ti. Rodríguez- 1 id id. D. F. Prieto: 2 id id. J. González: 2 id id. F. Fernández: 1 id id. Villar Co: (CaibartPn) : 11 cajas perfu-mería hilo y botones. Escalante Castillo y Co: 2 cajas teji-dos. Dalv Hno 1 id id. 2 id perflumerín. M. San Martín y Co: 1 caja tejidos. Gcnzálcy; y Sainz: 5 id id. Amado Paz y Co: 4 id id. .T. García Co- 3 id id, .1 id frazadas. Díaz y Dizama: lid tejidos. S. v Zoller: 1 caja bastones. Viuda C. M. Malní: 2 Id id. S. farballo: 1 id tejidos. F. M. Revllla y Co: 1 id id. Soliñx> y Suárez: 1 id idfi z r García y Sixto: 1 id id, 1 Id abanicos. Pel.ivo'y .AJvarez ITno : 2 Id íejidos. Parajfin " Celis Co • 1 caja Peines, 1 id i tcHdos. 1 id hebillas. C. S. Buy lino: 12 cajas perfumería 1 Id peines." SEGUNDO PUERTO Menéndez y García: 70 jallas ajos, 10 barriles almendrón. Blanch y García: l,a30 cajas jab'm. J. Gallarreta Co: 25 barriles alcapa-rra s. 
H. Astornui v Co: 224 cajas jabón. MJSCFiDANEAS: V,. Sarrá: 1 caja ropa. S. Juan 4.10O garrafones vacíos. TRIICER PUERTO 
VIVERES: Pérez Hno (Cárdenas: S5 pipas viuu. T, González: 15 id id. Méndez y del RÍO; 35 id id. Trucha y Co: 30'id id. Alonso Mcnóndoz Co: 300 sacos arroz. .T. Camposarcone: 10 cajas quesos. MISCELANEAS : Solis Entrialgo Co: 1 caja abanicos. Calvet y López: 1 id id. <'. C. de Delgado: 1 id id. N. Casanovas i caja efectos do piel. i). Rui Sánchez: 1 caja marquetería. 23 cajas lámparas. B. Barbazán y Co: 12 cajosi lámparas y n-uebles. .T. Dorado y Ccf: 34 id id. Fernández lino y Co; 23 id id. 
A s í 
d u e l e n 
l o s c a l l o s . 
Como si clavaran sobre íosdnios. 
Los callos desaparecen usando* 
Sobre de 3 curas 
15 Cts. 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
Taquoch»!, Barrera ' 
y Majó Colomer. 
Viñas y Curbelo: 5 cajas lami)lstor(a « cojas guitarras. *'15 Fernández y Co: 32 id id lampistc-rk M. Cervera: 44 id lámparas. 4 «fi peines y muestras. Quintana Co : 37 cajas muebles v paras. ' ra" J. Codina M: 1 caja abanicos. -.Carvajal y Caballín: 28 c/as ahm gatas. CUARTO PUERTO VÍVERES : S Juan 150 cajas puré de toraat".* Rulz y Hernández 2 cajas alpargatas H A. 420 cajas puré de tomates M. II. : 420 Id id. D. P. : 50 id id. N. Merino: 20 pipas vino. Ribas y Co- S8 cajas almendras (i M maderas. 
Carbonell y Dalmau : 08 id almendras Gines Abellán (Cárdenas: 1)5 cajas ni-mentón. M. T. C: H. B. C. almendras. Romagosa Co 02 sacos id, 2 i'ajai obleas, 1 fardos esparto. J. V. Puig Co: 100 cajas cebollas, M id nios. MISCELANEAS : R. ,Sampero: 1 caja repa. M. Campa y Co; 2 id id. \'. Suárez F. : 35 id panol. QOÍNTO PüERTO VIVERES B. G. de Torres Co: 10 cajas ginrtra 5 id licor. 6 id coña?. 1 Id ron, 103 IH afdsado. 21 bocoy. 6 garrafones. 28̂  ba rrilcs. 2Ñ2 cajas vino. Barceló Camps Co: 50 cajas pescado. Marcelino García : 50 id id. Costa Barbeiro Co: 40 id id. Santamaría Sauz Co : 100 cajas sjos. 
(Continúa en página SIETE) 
(Cienfuegos) : 10 id Id. (Matanzas) : 5 id Id, p ij 
«asas 
M A N I F I E S T O S 
5(14.—Caiga pertenecieme a este uu-mcro. 
Víveres ; 
Sv,-in y Co: 2 cajas mantequilla, 1,000 ic huevos. Armour y Có; 3,220 piezas carne puerco, 852 cajas quesos Morris v Co:' 2.000 id id. MISCELANEAS : Am. Trading y Co : 300 railes. 309 ba-rras. )•'. de Hielo: 57,600 botellas vacías. Hromvers. y Co: 2 auto, 10 bultos ac-cesorios id. Goodyear Tire P.abber: 1.222 bultos ac-cesorios para goma. R. Estrada 660 sacos barro. Barañano Gorestiza y Co: 303 cajas vi-drios. Ruiz y García: 500 id id. .1. García Hno : 1,330 tubos. Lange v Co: 5 auto. J. Aguilera y Co: 10,000 ladrillos. Director de Correos: 1 carro cou co-rrespondencias. National Stcll y Co: 1,209 bultos po-leas, válvulas y efectos de acero, (no viene.) Pesant y Co: 267 id maquinaria. CENTRALES: Tuinicú: 8 bultos maqiiinarla. . • Manatí: 5 Id id. Lfigareño : 4 id id. .Taguayal: 6 id id. Morón : (i id id. MADERAS: Banco Nacional; 400 polines. T. Cinca Barceló: 3.775 piezas raade-.l! Andia: 1,824 id id. F. Benemelis v Co: 3.186 id id. IMPORTACION-RESUMEN DE VIVERES. «"oles: 110 huacales. Mantequilla: 2 cajas. Sal: 2,000 sacos. Arroz 1,470 id. Avena 2.750 id. Maíz: 1,800 id. Papas: 654 barriles Camarón : 132 calas. Cebollas: 2.(04) huacales. Huevos; 1.00 Ocajas. Puerco: .",.220 piezas. Quesos: 2,852 hultox. DE EUROPA LLKGO ACEITE OLIVA Procedente de un puerto de Europa, 
E l i m i n e el á c i d o ú r i c o tomando el 
radica l disolvente " M a g n e s ú r i c o ' 
La química moderna con sus ade-
lantos ha llegado a convencerse que 
todo individuo íabrica el ácido úricu 
i-n el organismo. 
El acumular constantemente el áci-
do lírico en el cuerpo trae por conse-
cuencia grandísimas molestias y lo 
que es peor males algunos incurables 
Todo organismo ha de eliminar el áci-
do úrfi'O por medio de algún órgano 
y ;ay! del que escogido para su eli-
minación; si es la piel, las manifes-
taciones eczemáticas aparecen, bien 
en las manos, cara, pies, etc., etc.; «i 
es por las articulaciones (coyuntu-
ras), los dolores serán terribles y el 
artritismo sentará, sus garras Infali-
bles y crueles. 
El artritismo, el reumatismo, la go-
ta ciática, invadirá todo su organis-
mo farde o temprano si no se consigue 
eliminar eficaz y rápidamente el áci-
do Vírico, por la orina, tomando >iaj<-
nesúrico, eficacísimo y radical disol-
vente. Este preparado hecho a base 
de litina y piperasina, descubierto por 
Eno sea Ud. retrogrado. 
Para granar dinero hoy, 
hay que trabajar a la moderna. 
la química moderna ha hecho que les 
enfermos puedan librarse fácilmente 
del ácido ñrlco (artritismo.) 
Magnesúrieo es. además de un buen 
disolvente, un magnífico regulador 
del estómago, que cura la dispepsia 
en cualquiera do sus aspectos, reco-
mendado como un inmejorable laxan-
Ite. 
Puede pedirlo en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Majó 
Colomer y Barreras y Ca., o en cual-
quier farmacia acreditada. 
Su oficina necesita: 
LA MAQUINA DUPLICA DO RA RONEO, que 
hace 1500 circulares en una hora por un costo 
de SO cts. 
LA MAQUINA DE ESCRIBIR ''ROYAL" 10 '. 
Que ofrece y grarantiza: la .mejor alineación 
de la escritura, mayor trabajo del mecanógrafo, 
por su extremada velocidad y mayor economía 
por la gran duración de esta máquina» 
T E X I D O R C O M E R C I A L . C O M P A N Y 
M U R A L L A 2 7 T E L F . A ' 8 3 0 9 
ASO LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Septiembre 27 de 191o. 
E L MES D E COVADONGA 
P I A L L ¿ \ 
v dice ahora la leyenda:—y también 
ere este relato en el códice de 
' gente para ^ A-laue Munuza pidió 
pod ven&ar de la tei 
do 
— ¡Ah, doncella, me habéis perdi-
Y le hubiera perdido en realidad si «n erse ga  u  i* temeridad del Carlomagno no acudtera a socorrerle. 
Santico. Pero un amigo de este e Porque Lutisse acusa ai rey ante su 
'v só ^ que moros le iban a la padre de habar abusado de su debili-
9 , v él fuese al lugar de Rrece, yjdad, cuando éste desembarca con 
1 • - • > '""me' 
E Isoré amenaza, ru-
Zt̂ ¿r llegar a los moros, esrapó de Gaudis.se, la pro tida de ^nseis hija 
es 
rí< 
"̂"'f" 'pianonia es 
el o.<r,rega a este relato del có-
. mear Para hacerlo, atravesó el j de Marsilio te 1UB . /i« i 
se 
^Hrtn Que fué el de Inhestó, y tradición ^ ^ ^ onô ,̂ 
Pianonia en momentos de creciria.ge, vuelve a Marsilio se lo cuontii to-
" volvieron sus perseguidores. ^ — -
sitio de esta aventurâ  dice la 
el Pilona. y 
isi, 
la, 
do, consige su favor para la guerra, 
y pone a Anseis en trance capital.. 
Pero a Ifin le protege Carlomagno, sen 
vencidos Marsulic e Isoré, pierde el 
uno la cabeza y muere el otro en la 
horca. . . (2]) 
Y si esta es la aventura do la Ca-
tradicio ^ don pe]ayo> iba 
álce'izo Que le dió el aviso sirviéado-
el a, fĉ ndero. Y al ver el caudal del Iva que un poeta francés desfiguró, hay , A P escudero. Y - ftl escudero temió V dejó  don mas derecho para suponer q e lo es 
í^vo adelantarse. Hízolo éste, a.van- también esta historia de la hermana 
^^d'-óle' a Dios que le sacase Men. 
volvió la cabeza, y dijo: 
-Adelante, mi escudero, que mi 
de Pelayo, que la copia íntegramente, 
con la fidelidad que permitía la mu-
tación de tiempos y lugares. Y así, 
^nÓ'pié halla! debió suceder que al pasar al Munu-
c ai lugar le quedó el nombre de za de Gi3ón la boda del Munv.fa ber-v al lugar 
t,-p halla"--y Por contracción de berisco con una joven cristiana de la 
"Píe" ! familia de un rey. el vulgo ce vió 
las armas ooncojiles de ínfiesto jobligiado por exigencias del lugar y 
^memora este episodio: y aparece tiempo a buscarle una esposa en la sU escudo un caballero armado de 
ennfa er blanco; un escudero le sl-
P ; varios ginetes siguen a los doe... 
S caballero vadea el rio, y una divisa 
de"̂ Adelante, mi escudero, que m i 
fa ilia del rey iniciador de J  recon-
quista. Hija no se la buscó, porque 
le resultaba irucomprensible un Pelayo 
viejecicio, levantando su pendó̂ n en 
ei Auseva. y le deparó una hermana. 
Pem se daba el caso muchas veces 
de que ai palidecer en la n'emorla 
del pueblo la figura dé los héroes an-
tiguos, los hechos de más sustancia 
o de mayor interés se transportaban 
a otros—que conservaban intacto su 
vigor. Esta ley, aplicada a los poemas, 
es la que llama Rosieres ley de las 
transposiciones. Si fué historia el su-
ceso de la Cava, lo mismo que lo con-
taron los cristianos andalluces, debie-
ron de contarlo los de Asturias, y qui-
zás fuera el recuerdo de este episo-
dio lo que dictó estas palabras del 
autor del cronicón Alfonsino: 
"Rudericus... in peccatis Vuittiza-
ni ambulavit..." 
Si el suceso no fué histórico, la le-
yenda subió ai Norte por el mismo 
que llevó la aventura del Munuza, go-i 
bernador de, los Pirineos y a la par. 
En cualquiera de ambos casos, quizá 
debieron de írsele uniendo todos los 
entrambos a la vez, la somura de 
este Munuza, la del conde don Julián 
y la del rey don Rodrigo, debieron ir-
caballo. . -1 
Etc. etc. 
IX LEYENDA DE ERMESINDA... 
¿a aventura del Munuza que murió 
«n ía Cerratanla, contóse en Andalu-
za y conocióse en Toledo: los a.uto-
.es arábigos la apuntan y el Pacense 
ÍaS refiere. En las crónicas del Nort-s 
no" hay ninguna indicación de que la 
hubieran sabido, aunque esto no des-
truye la objeción de que pudieron sa-
berla De todos modos, cabe suponer 
auo esta historia llegó a Asturias em-
pujada desde el sur... Y en resumen, 
debió llegar así:—Munuza se casó coa 
una cristiana que llevaba en sus venas, 
«angre real.... 
~ Y se explica la leyenda del Munu-
za de Gijón, suponiendo que el vulgo 
le aplicó la noticia recibida de este 
Munuza de la Cerratania. De los dosi 
personajes hizo uno suprimiendo el 
más lejano y menos conocido para él, 
v atribuyendo sus hechos al más 
próximo, que vivía en su memoria con j s6 apagando frente a la realidad y la 
mayor seguridad.' Pero basta este ele- ! fijeza de ios héroes que absorbían la 
meiito del casamiento de Munuza para \ atención, el entusiasmo y los recuer-
>iar precisión a la leyenda...? ¿los del pueblo. En el empeño de la 
En esta se habla de un gobernador | re<,onqUjsta don Pelayo era el sámbolo 
que tiene en su corte un procer: una i y ia íe: vivía en los corasonea v alen-
mujer, familia de este prócer, inspa- j tat)a en im orgullos. Y fundidos en 
rale una pasión que él no puede lo-1 uno ios ;¡y[unuzas y casado el de Gi-
grar derechamente. Y se vale del en-jj5n COn una hermana del héroe, hubo 
gaño, y envía al personaje que le es- qUe imaginar su oposición... . 
torba con una misión a, tierra de mo- y en este trance, casi fatalmente, 
rns... Y mientras, satisface su deseo. ¿ ^ 1 ^ ^ ê írsele uniendo lodos los 
y cubre a la mujer de deshonor. .. eiementos mortecinos que quedaban 
Vuelve al fin el personaje, entérase de , entre el vulgo de la historia del cen-
ia nueva, y arde en cólera. Y arranca- ¿on juiián, buscando savia más jó-
le la mujer, sácala del lugar, llévala | ven. sustanciosa y más pródiga 
iojos, y él se une a los enemigos del en qUie poder asegurar su vida. Y se 
que causó su vergüenza y proolama hizo de don Pelayo un don Julián al 
revés, que en vez de matar la patria 
la salvó, y se convirtió a su hermana 
en una Cava. Al revés, que reparó con 
su deshonor el mal que había origina-
do el deshonor de la otra . . . . 
C. CA1UL. 
la guerra. contra él. En sus líneas 
generales, ésta es la misma historia 
de la Cava en la variante que acoge 
<1on Rodrigo de Toledo, sin más cam-
bio que el de nombres y lugar 
ANSEIS DE CARTAGO 
La historia de la Cava subió al T . „ .. \nrtp v Pn Wt-artriu «e la ^nrup^tra en (¿1)—León Gautier—L;is epopeyas iran-.None, y en * rancia se la encuentra en c.esas , parís—18SO—z. Como un poema que se supone de hacia el I prpeba de la filiación de estajeyeucla do siglo XIII, y se titula "Ans-ñs de i la historia de la Cava, apunta soiu la fhrt̂ °-n" irn ¿1 roñero rlol pm-noT-Q crítica la de la similitud. Pero esta Si-L.3na&o ¡Ln el se i enere aei empera- inilitU(1 también pudiera probar que pro-dor Larlomagno dejó a Ansefo en Eis- cedo del cuento de Hormesinda, <uie tan-paña, como Hey. bajo la prudentísima to por el lugar en que nació como por tutela de Tsorp T«orp t̂ nío vní» hlia lil fecha en que se propagó, estaba mu-
ui, a ,f isore. isore tenia una hija | cho más c(¡Fca del aluttor de la fábula de 
que se llamaba Lutisse, joven, hermo- , Anséls. Por otra parte, atribuida por 
8a violenta. . . Y oyó el elogio de An- ' los cantores franceses la obra de i.i re-
reis y enamoróse de él con arrebato... I c°SqlHiŝ  a Carlomag-no, no parece tan 
r>oio „ , itfi_ t. dltícil Identificar a Anseis, a quien él 
Para cortar el peliilgro, Isor-e acón- dejO en Kspaña, con un rey posterior seja al rey que se case Con la hija de a la invasión, conio con tino anterior. Marsilio, mujer de una belleza ex- ' ^ auil(lue esta razón del tiempo no sea tvqo>.,qtr -y _„, ,, , i de fiar en estos casos parece foríia'.ecer-tiaoidinana. Y va Isore a pedírsela a1 la una coincidencia interesante: la pro-su padre, y Anseis cuida de Lurisse. Yi metida de Anseisi se llama Gandtsse; y Pone en juego sus artes la, enamorada poco antes ê escrito este poema, se in-deil rev v nr. i/vo-r.̂  c, tercaló en la crónica alfonsina ei nom-uei rey, y no logra su proposito: hasta i bre cle la mUjer de dou pelayo :-.Gau-nue al fin apela a la traición, a la diosa. 
locura, al engaño y obliga a exclamar 1 Y en fin, entre Lutisse y Hermeslnda la Cava; porque la Cava fué víctima de 
C U B I E R T O S DE P L A T A 
Demuestran a la hora de comer, 
el buen gusto del ama de casa. 
Todas las familias, por modestas que sean, 
pueden tener cubiertos elegantes y bonitos. 
Exclusivamente para ellas, tenemos un surtido de cubiertos baratísimos. 
Juegos Completos: 
T B N B D O R , 
O U C H / L L O . 
O U C H A R A , 
Para los que gustan y pueden gastar, tenemos n 
cnos modelos costosos y de lujo, en estuches pro-
pios para hacer regalos y también piezas sueltas. 
V E N E C I A 
O b i s p o 9 6 . o c T e l . A - 3 2 0 1 
del Or. JHONSON 
con las ESENOAS 
más finas n n v. 
EXQUISITA PARA El BAfsS Y n P^BíjaO. 
CfME 
Les ofreceníos nuestro cemento SIEMPRE 
UNIFORME, para toda clase de construc-
ciones, sin excluir la obra más atrevida de 
arquitectura o ingeniería. 
Todo el Cemento E L M O R R O , es escrupulosa 
mente analizado y prohado por los inspectores 
de la Pittshurgh Tesíing Lahoratory 
T o d o e s i g u a l , s ó l o s e p r o d u c e u n a c l a s e , 
I N M E J O R A B L E . 
H . S T R U C K M A N N , Pres idente . 
. E L I S E O C A R T A Y A , V i c e p r e s i d e n t e . 
OFICINAS: 




la violencia de llorlrig-o, y Hermesindá no lo fué ele la de Munuza ; por él contra-iio, el códice de Roda dice que se uniíi con él. Y de esto a que un poeta sospe-chara que fuá ella quien le buscó, hay s61o una migaja de malicia. CINES CORRECCIONALES 
que a cualquiera dice alto 
sin decírselo, por linda 
y tal y tal. Es el caso 
que ella no se muestra escaiiva 
a los amores del náutico, 
ni tampoco le da alientos 
para que se crea amado 
formalmente. Este jueguito> 
este ten con ten un tanto FUNCION CORRIDA 
Es marinero de guerra peligroso tiene al hombre 
y esta la mar de prendado viento en popa a todo trapo, 
de Charito Altolaguirre, con unas ganas terribles 
A/MLJ/MCiO 
n n » 
y S a n I g n a c i o 
Telégrafo: UNIONAL 
sléfs. M-2223 y M-22: 
Apartado 7G6 Moneda Nacional. 
P R E S I D E N T E 
PEDRO GOMEZ MENA 
V I C E P R E S I D E N T E S : 
SE MARIA GARCIA MONT 
BENITO ORTIZ ORTIZ 
JUAN SANTAMARIA BUENO 
T E S O R E R O : 
^NUEL GOMEZ MEl 
V 1 C E T E S O R E R O 
AGAPITO CAGIGA 
D I R E C T O R G E N E R A L : 
JOSE P. DIAZ 
MDO ORTIZ 
de ganar el puerto ansiado 
y dar fondo; pero ella 
cabecea y entre tanto 
pasan los días y el pii< rio 
no parece. Ya cansado 
de tanto sufrir, el hombre 
viró en redondo y muy r;.co 
presentóse ei: la morada 
de su Dulcinea cuando 
estaba con un ercollo 
de plática, mano a mano, 
cosa que al marinerito 
le supo mal: —Oye, Charo, 
dijo por todo saludo, 
nerviosamente, sacando 
un cuchillo de su funda, 
que daba miedo, en e! acto 
me vas a cortar un dejo 
de golpe, de un solo tajo, 
esto, el mayor, ahora mismo 
toma y corta. 
—Xo seas bárbaro 
¡que voy a cortar! ¿Tú' cree* 
qu'1 soy un verdugo acaso? 
¿Estás loco? 
-•/-Pues entonces, 
es que sientes por mí ah-o, 
que me quieres. 
—Yo no he dicho... 
—Pues corta y acaba, vamos. 
—No, no quiero 
—Si no qüierWs 
es que me quieres; cortarlo 
es tu deber si me odias. 
—:Ni te odio ni te amo. 
—Pues corta. 
El joven creollo 
ya un tantico fastidiado 
de aquella estúpida esc ra, 
dijo al Nelson en estra:;to: 
—¿No le fuera a usted lo mismo 
S E C R E T A R I O Y L E T R A D O C O N S U L T O R 
CONSEJEROS P R O P I E T A R I O S : Ramón Planlol. JoséGómaz Mena, Francisco Nonell, Agustín Gutiérrez. 
Indalecio Pertierra. José Antonio Rodríguez, Juan AJfredo Beale, Manuel Llerandi. Francisco Fernén-
dez Valdés. Faustino Angones, Maximino Rodríguez Borrell, José M? Viña, Manuel Rodríguez López. 
E G U R O 
g u r o s M a r í t i m o s 
S E 
N T R A I N C E N D I O 
de Transportes 
i o d a . 
ser su propio cirujanr 
y cortarse las naricei 
con el cuchillo? 
— ¡Qué guapo 
me ha salido usted!, repuso 
el muy bravucón, lanzando 
miradas de basilisco, 
¿quiere usted bulla y escándalo? 
—Quiero cangrejos cocidos, 
sabe usted, bien colorados 
para que en su vida vuelvan 
andar para atrás, ¿estamos? 
Entonces el maritiero 
lanzóse sobre el cubano 
que ya estaba prevenido 
y le largó tal sopapo 
que se cayó de la banda 
de estribor; pero en el acto 
se puso de pie lanzándola 
la respuesta. 
Viendo Charo 
que aquello se ponía feo 
pues los dos acorazados 
se atizaban cada golpe 
que era un dolor, salió dando 
gritos de auxilio y al punto 
varios cruceros llegaron 
llevándose los dos buques 
al precinto y al juzgado. 
ero 
Cultos. Comienza hoy la solemne no-i vena a Istia. Señora del Rosario m la. Parroquia del Vedado (i'.P .Dominicos.) i Kl Circular en las Reparadoras. Calendario de mañana. Stos. Wen-
ceslao, duque, y Heliodoro, mrs.. Salo-! 
món, Slhino y B . Simón de líoja.s iri-
uitario, confs.; Plauto ,iur. y Stas. Gu-
deli-i y ileráclea, mrs. 
j SOCIALES. En esta parte del "Car-
|net' y por culpa de la picara, grippo 
j 'o lo que sea) que no me deja salir, 
aparecieron ayer dos erratas muy 
¡graciosas: una, cambiando la palabra 
"noble" por la d© "notable,"' a; hablar 
de la Señora de Trufín, y otra, ia pa-
labra "patrones" por la de "pairónos", 
al hablar'de los patrones E iterick, 
que vende Î a Opera en el 7o 
liano. 
También en la MISCELANEA del 
propio Carnet apareció La Mimí con 
el número 32 de Neptuno debiendo, 
aparecer con el 33, que dista de aquel 
un bun treho. 
Están hoy de días las Adolfinas y 
los Adolfos. Un buen sombrero fran-
cés, lindamente adornado, de los pri-
meros de la estación, será un buen, 
obsequio para las Adolfinas, (Las Nin-
fas, Neptuno 59); y una docena de 
juegos interiores marca, La Fama, d;» 
los que fabrican Gutiérrez Cano y 
Compañía, en el 105 de Muralla sería 
el mejor negalo para lo? Adolfos. 
ESTUDIANTES Y COLEGÍALES. 
Con la llegada de Octubre, la Habana 
entra en el primer periodo de su vida 
activa y alegre. Los estudiantes, por 
una parte, y los escolares y .;olegia-
las por otra, animan mucho la ciudad. 
Al comercio también y particularmen-
te ejtos días, alcanza una gran par.. 
te de esa animación. 
Aquí unas pensionistas compran su 
cubierto de plata lina y su servillete-
ro, del mismo metal y les u.andan, 
grabar sus 'niciales en los talleres dd 
ia propia joyería (Miranda y Carba-
ílal Hermanos, Riela 61.) Allá otras 
se proveen de sedas, hilos, agujab, 
bastidores y toda clase de útiles para 
la costura y el bordado, además del 
equipo de ropa blanca correspondien-
te (El Bazar inglés, Galiano 7 '.) 
Mientras en La Rusqueila,, Obispo 
108j buscai ei estudiante rico la fla-
mante corbata de moda, o el bastón 
"cbic," o la ropa interior finísima, o 
las ligas y tirantes de seda alta no-
vedad, el pobre se va al Rastro Cu-
bano, Galiano 136, por su camita de 
hierro, por su cubierto sencillo a© 
plata americana, y acaso por toda3 
ios útiles neoesarios para, hacerse a 
sí mismo los alimentos que han de 
sostenerle en el curso 
Una de las casas más visitadas siem 
pre por las estudiantes económicas y 
aún por las otras., para prove-rsc de 
formas y adornos con qué hacerse sus 
íombreros, es La Muñí, en el 33 dfe 
Neptuno. Artículos son esos de los 
qû  hace una especialidad. 
MIS A LATE11ES. Tengo estos días, 
por compañeros de reclusión a otras 
dos víctimas de la grippe. Ambos son 
enemigos jurados de los médicos y de 
las farmacias. Bueno; pues ¿saben us-
tedes cómo nos ia vamos quitando de 
encima? Uno tomando leche de burra 
de La Criolla (Belascoaín y Pocito), 
otro bañándose, materialmente, en ca-
fé; pero en café aromático y sabro-
so' como es el de La Flor de Tibes 
f Reina 37.> Y este servidor de ustedes 
leyendo Lais Maravillas del Mundo y 
del Hombre, obra grandiosa. La Pas-
tora del Guadiela, La Marquesa de Pi-
nares y joyas por el estilo que de 
Belascoaín y San Rafael me manda 
!a librería Albela, 
ZAUS. 
U o V e n c i ó 
Aquel que se ríe de los asmáticos, de los que sufren y de los que se laniei / u del tremendo mal, (pie es el asma, <̂  oii hombre práctico, inteligente y dlsimesto que sui>o tomar a su debido tiempo ba-i!¡:lioíro, magnífico preparado que alivia el asma, Ja mejora y Ja cura en poco tiempo. SanaJiogo, se vfrifle tfl las po-tlcás y en su depósito "B* Crisol, ¡Sép-timo y Manrique. 
ASMATICOS 
Si queréis trabajar, pasear y dor-
mir tianquilos tomen 
"RENOVADOR CUBANO" 
Depósito: Neptimo, 233. 
Teléfono A-6910. 
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H A B A N E R A S 
La boda de anoche 
Fué en el Vedado. 
En la parroquia de la linda barria-
da, y ante su altar mayor, recibieren 
la solemne bendición de sus amores 
la señorita Elvira Gastón y el señor 
Adolfo García. 
Elvira y Adolfo. 
Una parejita todo simpatía. 
Ella, muy graciosa, muy bonita, do-
tada de un carácter y una bondad 
que hacen su figura doblemente 
cantadora. 
din, predominando entre un conjunto 
de azucenas y jazmines. 
El querido confrére Alberto Ruiz, 
que dedicó el ramo a la señorita Gas-
tón, como delicada ofrenda nupcial, 
puede sentirse satisfecho del regalo. 
Se lució El Fénix una vez más. 
Apadrinaron a los simpáticos des-
posados la señora Adolfina Gutiérrez 
de Gutiérrez, madre amantísima del 
n" I novio, y el señor Ricardo Alberto 
I Gastón, padre de la gentil Elvira, de 
Cuanto a su elegido, el señor Gar-¡la que fueron testigos los señores Juan 
cía, es un joven correcto, meritísimo, B. Gastón y Rafael Alvarez 
que desempeña el cargo de cajero en 
la Sucursal del Banco Gómez Mena 
en la Manzana de Gómez. 
Apareció en el templo la señorita 
Gastón radiante de gracia, belleza y 
elegancia. 
Su toilette era un primor. 
Y un primor también el ramo que 
para ella fué confeccionado en El Fe-
nix con claveles blancos, los más her 
A su vez suscribieron el acta ma' 
trimonial como testigos del novio el 
ya expresado cronista de El Mondo, 
señor Alberto Ruiz, y el señor Salus-
tiano Villegas, administrador de la 
Sucursal de la institución bancaria an-
tes mencionada. 
Lleguen hasta Elvira y Adolfo con 
estas líneas mis votos mejores y más 
cariñosos. 
mosos y más fragantes del gran jar-' Todos por su ventura. 
Noches del Nacional 
De éxito .en éxito. 
Así va la temporada de Ortas. 
Al de anoche, éxito social y escé-
nico, como el de todos los jueves, se-
guirá el del estreno de El Tesoro en 
la función de este día. 
La obra es del maestro Vives. 
Una zarzuela en tres actos que hi 
sido en España, por su libro y por 
«u música, un verdadero acontecimien-
to teatral. 
Tras el estreno de El Tesoro pre-
para los de las revistas Gargantúa 
Los Jueves del Jai -Ala i 
y Los amos del mundo la dirección ar-
tística del Nacional. 
No descansa Rendón. 
Su labor es constante y es feliz. 
Entretanto llegan las nuevas obra?, 
precedidas del beneficio del gran Ca-
simiro Ortas en la noche del lunes 
próximo, habrá mañana en nuestro 
primer teatro una tanda por la tarde. 
Tanda benéfica. 
Para dedicar sus productos al Co-
mité de Damas de la Liga Antiger-
mánica. 
Apenas si quedan localidades. 
¡Qué animado anoche el Frontón! 
Animación ya característica en los 
predilectos jueves de la gran fiesta 
vasca. 
Bulliciosa la cancha. 
Y allá, en la línea de palcos, una 
legión de señoras de nuestra sociedad, 
las más asiduas al Jai Alai, presididas 
idealmente por la Primera Dama de 
la República. 
Veíanse con la señora Mañanita Se-
va de Menocal, en el palco de honor, 
a la interesante Conchita Fernández 
de Armas y a una señorita de alta di 5' 
tinción, Irenita Carrillo, siempre gra-
ciosa y siempre elegante. 
Un grupo de señoras, todas jóve-
nes y todas bellas, formado por Her-
minia Dolz de Alvarado, Maggie Orr 
de Aróstegui, Olga Seiglie de Gómez 
Mena, Bertha Gutiérrez de Castro, 
María Larrea de Suero. Carmen Arós-
tegui de Longa, Lolita Maciá de P?.-
gliery. Maruja Barraqué de Sánchez, 
Sarita Larrea de García Tuñón, Vir-
ginia Echarte de Mejer, Amalita A':' 
varado de Posso, Teté Larrea de Prie-
to, Marina Dolz de Tolón. . . 
Blanquita Fernández de Soto Na-
varro. Vivita Rodríguez de Pino y Car • 
lotica Fernández de Sanguily. la dis-
tinguida esposa del popular Jefe de 
ia Policía Nacional. 
María Dolores Machín de Upmann, 
Clementiná Pino de Lezama y María 
Usabiaga de Barrueco. 
La gentil Teté Robelín de Torrue-
11a. 
Y entre otras más. la elegante se-
ñora de Llerandi. que de nuevo vóL 
vía anoche a su palco del Jai Alai 
repuesta ya de la fiebre gripal que la 
tuvo recogida durante largos días. 
De las señoritas que se reunían en 
el frontón de la calle de Concordia 
pláceme mencionar singularmente a 
Julia Sedaño y su hermana Elena, 
Mercy Duque, Tula Reyes, María Lo-
zano y Olga Bosque. 
Piedad Arias. Nena Brú y Cuqui-
ta Soto Navarro. 
Graziella Lozano, tan linda. 
Y Nena Valle. 
Roxana 
Antes que la Iris, Roxana. 
Una temporada de la bella, la ti-
na, la gentilísima canzonetista en el 
teatro de Payret como precursora de 
la otra temporada grande que se ave-
cina, la de Esperanza Iris. 
Será corta. 
Empieza en la noche de mañana, 
para concluir el lunes, con el podero-
so aliciente de la matinée del domingo. 
Roxana, la incomparable creadora 
de Maniquí, de La Samaritana y del 
Tango fatal, vuelve a la escena de 
Payret en medio de una jornada triun-
fal por 'el interior de la república. 
Dará cuatro únicas funciones en el 
rojo coliseo para seguir su toumee 
por las Villas. 
Va a la Perla del Sur. 
La reaparición mañana de la su-
gestiva Roxana renovará sus éxitos an-
teriores. 
B Conservatorio de Peyrellade y 
ei Maestro Pomar 
Un triunfo más acaba de obtener el 
maestro señor José Pomar en los exá-
menes verificados el sábado 21 del 
corriente, en el Conservatorio de Mü-
siea y Declamación, que dirige nues-
tro amigo el competente maestro se-
fior Peyrellade, habiéndose examinado 
en dicha Escuela ante el tribunal com-
y.uesto por el Director señor Peyre-
llade, la reputada profesora de dicho 
centro señorita Rosa Valle y el pro-
fesor señor Pomar, las siguientes 
alumnas del citado señor Pomar: 
Preparatorio de Solfeo, teoría y 
piano: Carmen Rodríguez y Rodrí-
guez, María Teresa Pomar, Herminia 
Pomar y Emellna Castell, sobresallon-
tes en ambas asignaturas. 
Primer año de solfeo, teoría y pia-
no: Dolores Rodríguez, Isolina Ca-
mus, Aidée Ponce, Graciela Govanty y 
Herminia González, sobresalientes en 
ambas asignaturas. 
Segundo año de piano: La inteligen-
te niña Manuela de Castro y del Cam-
po, que obtuvo por unanimidad la 
nota de sobresaliente. 
Nosotros felicitamos a las niñas 
examinadas, al Conservatorio de Pey-
rellade y al maestro señor Pomar, 
que, en su Academia de San Indalecio, 
20, en Jesús del Monte, al igual que 
en sus lecciones privadas a domicilio, 
alcanza tan brillantes resultados. 
D U L C E S Y H E L A D O S 
Servimos cualquier pedido en el acto. 
"LA FLOR CUBANA" Galiano y Sao J o s é . - T e l . A-4284. 
R I Q U I S I M O S . E X Q U I S I T O S . 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para salas, cuartos, comedores, portales 
jardines. 
Lámparas, objetos de arte y de adorno. 
Importación directa y fábrica propia. 
Se hacen ventas a plazos. 
L A E S F E R A * Ncptuno. '117 Te l é f . A-0208 
CEES 5 alt 
b a l a n c e 
H o y , 2 7 , y m a ñ a n a , 2 8 , 
n o a b r e n 
l o s a l m a c e n e s d e 
E I 1 E í m c a M © 
c o n m o t i v o d e s u b a l a n c e 
a n u a l . 
R e a p e r t u r a : 
e l L u n e s , 3 0 -
c 7857 ld-27 lt-27 
Están de plácemes sus admirado-
res. 
Que son incontables. 
r *r w ir J P j r irjr j r * tr w r v j r ^ / r j r & ^ J * 
E l Proteccionismo pa-
ra el azúcar en I n -
glaterra. 
El sekor Carlos García Véles, Mi-
nistro de Cuba en Londres, Üran Bre-
taa, ba remltdo a la Secretaría de Bj-
vado un Informe con la traducción es-
pacia de ou artículo publicado en "The 
Times", edición del diez del actual, 
abogando en interés de las colonias 
británicas, por el establecimiento del 
rroteccionísmo aduanal en el Impe-
rio británico para, dar auge al desa-
rrollo de la Industria del azúcar de 
caña de producción nacional. 
L a U n i ó n L ibera l en 
Bejuca l 
Bejucal, Septiembre 27 
DIARIO. —Habana. 
La, designación becha por el par-
üdo Unión Liberal ha cubierto las as-
praUones del término y los emplea-
dos del Estado al desgnar al señor 
Pdro Ignacio Pérez candidato a Re-
presentante. Los empleados y amigos 
Qfcl político prometen llevarlo al Con 




EXTIRPACION COMPLEXA GARANTIZADA 
inslltuto ladlelóglco Dr. Gustavo de los Reyes. SfcoiL^y M a l í C c ^ - ^ 
^ o d o e l que n e c e s i t e a n u n -
c i a r , no t i e n e m á s que 
d e c i r n o s q u é a r t í c u l o s 
vende y de q u é c a n t i d a d 
puede d i s p o n e r p a r a a n u n -
c i o s . N o s o t r o s e s t u d i a r e -
mos e l p l a n que debe em-
p l e a r s e y l o pondremos 
en p r á c t i c a , c o r r i e n d o de 
n u e s t r a c u e n t a i d e a r e l t é -
ma, e j e c u t a r l o s d i b u j o s , 
t e x t o y g r a b a d o s , e l e g i i v 
l o s p e r i ó d i c o s , l a s p l a n a s 
y d í a s de p u b l i c a c i ó n , a s i 
como i n s e r t a r l o s a n u n - ¡ Ü 
c i o s c u i d a n d o de s u r e v i -
s i ó n d i a r i a . KA f i n d e 
c a d a mes l e e n v i a r e m o s l o s 
c o m p r o b a n t e s d e l t r a b a j o 
r e a l i z a d o y en v i s t a de 
e l l o s V d . , nos a b o n a r á l a 
c a n t i d a d e s t i p u l a d a . . C o -
bramos l o s a n u n c i o s a l o s 
mismos p r e c i o s que p a g a 
V d . d i r e c t a m e n t e a l o s 
p e r i ó d i c o s , e s t o e s : c o n 
a r r e g l o a l a t a r i f a , p o r 
p u l g a d a s , de c a d a uno de 
e l l o s . 
Deseamos n o s v i s i t a s . 
PROPAGAHDAó 
ARTt5 GRATIOA!) 
fcSGOBAR 7 8 
A . 4 0 0 I 
m i u ü 
L I Q U I D A C 
P O R R E F O R M A S 
D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S D E V E R A N O , A M I T A D D E P R E C I O 
DESDE 99 CENTAVOS EN ADELANTE. ' 0 T ^ T I L ^ 
s . e n e j a r a 
SAN R A F A E L , ESQ. A I N D U S T R I A 
l'ü 
¡resc 
L o s Estados Unidos...nEstados unid08 valerse de 
(Viene de la PRIMERA.) 
que conquistase y ge figuraron que 
protegido Saint Mihlel por les caño-
nes de Metz no vendrían las tropas 
francesas a quitárselas. 
toma de Saint Mih'el se recorda-
rá en la historia de esta guerra como 
Ja batalla de resultados más rápidos; 
sólo duró 27 horas y conquista Per-
shing muchos pueblos e hizo prisione-
ros 15,000 alemanes; fué un triunfo 
de estrategia, pero no fué una acción 
tan reñida como las ganadas por los 
soldados norte americanos en Sieche-
prey, Cantlgny y el saliente del Mar-
ne, porque ya había comenzado el 
enemigo la retirada. 
He aquí cómo calificó el insigne 
Mariscal Foch, Maestro de maestros, 
esa batalla en el mensaje que dirigió 
al General Pershing; "El primer ejér-
cito americano mandado por usted, ha 
gando una magnífica victoria por 
una maniobra tan hábil como valieu-
teinente realizada. Tanto a usted, co-
mo a sus oficiales y tropas bajo su 
mando les envío mis más calurosHsi 
íblicitaciones." Sabido es que Poch 
. no se excede al felicitar, para no crear 
i rivalidades y por eso es tan valioso 
su homenage. 
Los alemanes que defendían el sa-
liente de Saint Mihiel eran 00,000 o 
etea seis Divisiones y Pershing les co-
gió 15,000 prisioneros y 200 •.•añones, 
nes y recobró 150 millas cuadrarls de 
territorio francés. 
Tino de los factores que contribuyó 
principalmente a la victoriai, según 
dicen los propios alemanes, fué el 
gran númiero de "tanques"' que dicen 
ellos eran mil; si no les antojarou 
a los soldados atemorizados por la 
rapidez del atqaue los dedos, hués-
pedes, en verdad que ha excedido allf 
ei número de esas terribles máquinas 
de guerra a cualquiera otro encuen-
tro y eso que lo» ingileses frente a 
Cambrai los utilizaron en gran nú-
mero. 
Ya que de recojer laureles se tra-
ta, permítase al genio latino, perso-
nificado en el Mariscal Foch recoger 
una brazada de ellos, en estos mo-
mentos, porque no sólo vencen su 
estrategia y su táctica en los salien-
tes de Ipres, CamLrai y San Quin-
tín, y en San Gobain y frente a Metz, 
sino que conservando la iniciativa y 
no dando paz a la mano golpeó ayer 
tn una extensión de 20 millas en 
/los bosques de Argonne entre el Ais -
ne y el Aire, frente al ferrocarril de 
Saint Menhould a Verdún, en la par-
te del Bosque de Argonn̂  frente a 
Várennos, sin duda para poder flan-
quear dirigiéndose hacia al Este y 
Montfaucon, Estarn, Briey y Metz, 
como ya apuntamos aquí el otro día. 
Eso le permitirá prescindir de Metz, 
dejándolo sitiado y seguir su pene-
ti-ación en la Lorena. Ya se ha ini-
ciado también un ataque en la Bas-
teó, para rendir a Lálle. 
Y esos laureles los ha de recoge-
también por los triunfos de Macedo-
nia y Bulgaria, en Palestina y en 
Aarkangel porque lleva el Mariscal 
la dirección de todos esos combates í 
y aconseja a los suyos su ejecución. 
Si se hubiese de hacer un contraste 
entre la táctica, se diría que los ale-
manes elijen el golpe de maza, olvi- i 
dando toda otra consideración, mien-
tras que el genio de Foch se distin-
gue por la elasticidad y amoldamien- j 
te a las circunstancias sin que 
prescinda como en Soissosns y en 
Saint Mihiel del golpe contunden-
te que aturde y derrota. 
No s© crea, empero que la partida 
está ganada; bien lo repite con 
frecuencia ei mismo Foch, hallando 
Oco en Washinton que a su vez im-
pone cautela. Las líneas alemanas se 
desmoronar-»4es cierto; pero que diga 
Cambrai y San Quintín si es preciso 
esforzarse para deshacerlas. 
Por eso quieren los Aliadoes y lo'S 
los medios a su alcance para que-
brantar rápidamente y vencer en de-
finitiva el poderío alemán. 
Al ocuparnos mañana del Cuarto 
todos [ Empréstito de ^ Libertad" habla-remos de la necesidad imperiosa d» 
que se cubra para arrojar del frent̂  
occidental y de Bélgica y de Francia" 














































Y a T e n e m o s P e r f u m e r í a A L D Y 
Polvos Exquisitos y Lycaldine, 
embellecedor femenino. 
Podemos satisfacer los pedidos de nnestros clientes. 
P O L V O S : 
ALDYLIS, FLORES DEL TRIANON. 
C L A V E L E S DE ARCADIA. T R E f L E . 
L Y C A L D I N E 
Blanquea el cutis, como el armiño, 
lo suaviza como la seda. 
M U R A L L A -4-2--4-4-
Legítimo c Imitación, surtido comple. to rio dibujos y anchos, « n blauco y oru dos y con precios cnie no admiten com-petencias. 
"LA ZARZUELA" 
Neptuno y Campanario. 
j fomidlo 
B l a n n c ® y C o l o r s i L i s t a s , C u n a -
A t t o y O h m i o s %< k °a° ^ 
S E L I Q U I D A N 
a $ 2 - 0 0 , 2 - 5 0 , 3 - 5 0 , 4 - 7 5 y 6 - 5 0 






























A l 1 por 109, sobre goy&s ¿r 
v&iores. 
- - — — - - - - pgrs »ti» 
JTo distraiga el tiempo en buocar las joja« que iiet** lat€ído«' 
reguíos, así como toda clase de objetos de plata a- / e 
Taya directamente a la fábrica <te «Miranda y f«rlf»u^ 
Muralla número 61 y hallará cisanto desee adquirir. ocnn* ^ 
En la misma, puode mandar hacer todo lo qa© se 
lo qne a Joyería se refiere. t̂ atlno 1 
S« compran prendas y abanicos antiguos; oro. ih»̂ * 
\ T E L E F O N O Ap4376. 
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E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
lo 
A * todos los jueves. . . . 
L'o ller"azar aquella terraza amplia, 
To tent» .--cj, anarecía anoche 
completo en Faueto. 
de moda. 
íesC f í de animación 
f^3 ,n,lico de los días 
81 P selecto, siempre distinguido, 
gieoiP1"6 p-and complet en el tea-
liaba 
rie 
prado 7 Colón. 
nombres al azar ^Algunos i i " ^ ^ ^ ^ Merceditas de 
E5Dtrê p Lawton, Ofelia Rodríguez 
ArmaS ^ra Mirta Martínez Ibor de 
d« HerVP Rosita Giraud de Curbelo, 
o*1 MOd,iíz de Kohly, Aída López de 
jiora ^u Rosita Montslvo aduda de 
CofflŜ  ^ Smbil' de Kohly, Conchita 
JoSe Torre de Morales y Margarita 
de .Jade Herrera. 
^ ^ " a ^ T s a r r á y Cnqulía Ur-
I'016 dp pessino. 
López Muñoz de Lliteras, 
^ X n a Alfonso de Casuso, Juanl 
Y „n de Fonís, Noemi González do 
peal 
ta Can^ Bernard, Amelia Campos de 
Car tañá, Loli ta de la Vega de Acosta, 
Cheché Alamo, de González Muñoz y 
Noemi Lay de Lagomasino. 
Señori tas . 
Estaban en gran número 
Margarita Johanet, Josefina Coffig-
r:l Montalvo, Ofelia Zuaznázar, Merce-
des Llanusa, Carmela Llansó, Teté 
Angulo, Rosita Hernández Mesa, Ma-
ría Martínez, Zoila Pierrat, Nena Mo-
jarrieta, ChJquitica de la Torre, Dul -
ce María Fumagalli, Catalina Llanusa, 
María Teresa Pedroso, Lucía Vieta y 
Cabrera, Mercedes Llansó, Nena Paz, 
Nina Angulo, María Lavín, Bmelina 
Pierrat. Maragrita Sanint Martín, Ma-
ricusa Sánchez Manduley, Rebeca Paz, 
Georgia Sánchez Manduley y la linde 
Carmelina Laurrieta. 
Dulce María Urrechaga, Mercy del 
Monte y Amparo Diago. 
Y las dos inseparables, tan encan-
tadoras, Estrella Fonts y Cnqulta A l -
fonso. 
Se es t renará E l Laberinto el lunes. 
Cinta preciosa. 
M i r a m a r 
rran concurrencia anoche. 
-•mar ei eterno favorito, veíase 
^ ' S ^ d o . muy bonito, en su gran 
^ada semanaL 
¥ „arp mención entre las señores, de 
r t l LuH de Feria, Adriana Cest-ros 
^ ' t d r e u - de las Cuevas de 
^ rl,? Flora García de Saenz, Au-
Cf J ?ipu^r de Ugarte, Guillermma 
viuda de Reyes Gavilán, Ne-
Ea uXí^cz de Santeiro, Eladia He-
^ff de Runstine, Casimira Fonto de 
P í a y la gentil viudita Josefa Pon-
Señoritas: 
4mparo García, Margot Olivera. Ne-
"ca^n^ de Calahorra, Katty Garri-
ga Raquel y Marianita Valdés Torres, 
Gloria, Guillermina Reyes Gavilán, 
Mercedes Ruiz y María Silva. 
La cinta Cristóbal Colón, de Xa In-
ternacional Clnematográñca, se e?tre-
na en breve. 
Ei3 grandiosa. 
Enrique F0>TAMILES. 
JOYAS DE BRILLANTES 
Extensísimo es nuestro surtido eu los 
estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PAKA RKGALOS 
Jje invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de precio-
sidades para obseaulos. 
"LA CASA QUFNTANA" 
Av. do Italia, (abites Galiano); 74 y 76. 
Teléfono A-4S64. 
E l r i c o c a f é d e 
"la flor de Tibes", Reina, 37. Teléfono A-3820 
S I E M P R E E S E L M I S M O 




Nuestros amigos los esposos don 
Inocencio Martínez y doña Concpe-
ción Rubio, han perdido en pocas ho-
ras a su hijito Inocencio, que fué en-
terrado en la tarde del pasado miér-
coles. 
El eterno dolor de la Vida. 
Pero, ¿quién puede detener el vue-
io de los ángeles? 
A sus afligidos padres les repeti-
lemos la estrofa del poeta: 
Por eso cuando al cielo sus miradas 
dirijan desde aquí 
mírenlo siempre con amante anhelo 
que él está allí. 
acíóíi C a i É a r á í i c a . . . 
= T E L E F . A - 4 0 7 6 
Estuches finos de BOMBONES, TARTAS, RAMILLETES 
y MONTENEVADOS. Jamón en dulce y nuestro aromoso 
C A F 
¡ció que el enemigo donodadamente se 
'retira a líneas preparadas, donde tras-
lada su artillería de gruoso calibre, 
{siendo esa la razón de que fuera ina-
decuada la defensa en la primera fase 
flei comhate. 
E l trabajo de la plana mayor ame-
ricana es excelente. Se mantiene con-
tinuo contacto entre las divisiones y 
se han recibido informes sin dilación. 
E l transporte de municiones de boca 
y guerra so ejercuta sin nn tropiezoi. 
E L S E C R E T A R I O DE LA GUERRA 
B E LOS ESTADOS UMDOS T E S -
TIGO D E LA BIZARRIA AME-
RICANA. 
Con el Ejército Americano, en Chain 
Pagne, septiembre 37. 
Y.l Corresponsal de la Prensa Aso-
ciada en el frente de la Champagne 
comunicó ayer, a las ocho y treinta 
.de la noche, que el Secretario de la 
Guerra de log Estados Unidos Mr. 
¡Newton B . Baker, presenció por la 
'mañana el comienzo d« la ofensiva 
americana. A las cinco, después de ha-
berse bombardeado con altos explo-
sivos y gases las posiciones enemigas, 
avanzó la infantería. 
Escuadrones de tanques formaron 
otra vez una parte efectiva de la fuer-
za atacante^ especialmente en la re-
gión de Chapty. Esos •'acorazados te* 
rrestres,' entraron en acción con la 
infantería aplastando las alambradas 
y desalojando al enemigo de su madri-
guera de ametralladoras. L a obra de 
los aeroplanos americanos fué la más 
sobresaliente en el combate, 
i Una barrera aérea se mantuvo sobre 
la línea, impidlíend© flisí nue el enemi-
go observara el movimiento de las tro-
pas. A pesar de la niebla los av^do-
res descendieron sobrie las trincheras 
alemanas y coadjuvaron eficazmente 
al avance de la infantería. 
MERCABO NEOYORQUINO 
" Nueva, York septiembre 27. 
Mil seiscientas acciones se vendie-
ron ayer de la «Cuba Cañe Sugar»' con 
.pérdida de ÜS en cada una. 
\ LA BOLSA 
i E l resumen del "Journal de Wall 
' Street" dke: 
1 «Los valores de especialidades es-
i tuvieron en buenas condicáone«. Lo* 
Ide las fundiciones de «La American 
' Steel" y Bursn Brothers alcanzaron un 
'alza notable. Los de «La American 
Icé" presentaron buen aspecto. Todos 
los de equipos mantuviéronse frmes. 
Se habló ayer de nn desacuerdo en 
las negociaciones de valores maríti-
mos de la «Marina Company". Lo« va-
lores comunes de los aceros estuvie-
ron firmes." 
(Viene de la PRIMERA.) 
por obje£o expulsar al enemigo de! 
territorio que había ganado a pr in-
cipios del verano. Los éxitos aliados 
«n ei frente atacado ayer parece qu& 
pueden afectar a toda la posición 
alemana desde Laon hacia el este y 
poner o" peligro, en cierto modo, la 
í'nea que va de Laon a Ipres-
Eu Macedonia los Aliados siguen 
manteniendo el asombroso promedio 
avance que alcanzaron el primer 
(iia de su ofensiva su aquel teatro 
í'6 la perra , Las fuerzas inglesas han 
Evadido la Bulgaria, n© estando ya 
Has que a unas cinco o seis millas al 
de strnbltza, la gran fortaleza de 
'a Bulgaria sud-cccidentaL Se en-
centran ahora a cien millas de Sofía 
(.esde este frente, en tanto que por el 
"oroeste, lian llegado a Ishtib y to-
jado a Teles, que se halla a menos 
ae norenta millas de la capitl búl-
gara. 
Todos los informes indican que la 
«iishii ha dado por resultado la 
^'"lal desorganlmción {«debacte») 
os ejércitos búlgaros, que huyen 
•icia el nordeste en la región del 
^nte,r'1"lie.ntras en la P'^tc occi-
.raí „ei area de batalla es tán en 
i' ^ i o de st;r envueltos-
^r?uSe (lue en Palestina todo el 
Í W ,, C0 ha si(l0 0 destruido o 
Üemt»A 0 y I " 6 ha de pasar mucho 
^añaI)aiTfí-qne P,ieda I>«ners8 ^ 
^OCÓ • Inforiw,*-e "«e han caído 
de i l •nr?0s P^sio'-ieros en poder 
U 1 ^ ingeses y qU(, miles úe eUo i 
'le h r^1*" 1,aber l^ i -a^o escapar 
AjlonVv í ten<1Ma Por el general 
•njard^ ,an ^do ^^ades de la reta-
- Q!a Per ingleses y los á rabes . 
Con ^HAMPAG^E 
^'•e do i ^ T ^ 0 Aitiericano en el 
2:. uo l;» Champagne, sej.tiembro 
f' ' ^ I T r y i ^ - dí> II(1"íer annncia que 
^nira l i ? ! - 0 boínbardeo de anoche 
^ ésta, , Pas " imanas y el ataque 
rn eRReotáL^n,sViecPr fl,é 1,n matrnífi-
^ tu el ^ * .T'a ,,<>c!,P- s l" " l a nn-
do «•9fion^sp; 10.- Pormitó oue milerí 
r^ní in ," ,,ac,'fmlo terrible fneffo. 
!.n îípHp i c7'fnas con un Incpsan-
ÍP ' " o i é r n a e í i,ama.R' c«mo miríadas 
fe '«s c a S ^ ' E" sets l10rfls el tronar 
¿mfeop p j ^ f . ^ ™™o e) redoble de un 
do. -'dantesco, no fué intermmpi-
Oíeesp „„„ , 
Ü'1P ^ria - L 0 ^ 0 " 6 " 1 ^ 0 sospechaba 
1,8 n̂,̂ tp rt!'1'et» ^e nn ataque en alam-
2.,!ac'a Rrti ctor <l0 ^ Chpmpacns 
2l!s fHo, J flne durante los últi-
"m^to J ? estllTo vigilando afen-
ly* T iwTo í ^ ^ - ^ " ^ « t e las eua-
ln(>wl InJ i ^ ' ' qnr precedieron al 
I*¡^r < laJen ,an ís anmentaron sus 
«h.^ "Ulsiones ronniendo alí vefn-
Los 
^ ^ TÍimn^» T>r5,s:,,1ms d.-fen-.. *--»unuotR íiond- h.,].-• *-oc 
. ' ^ n o n ne r - ^ t ! e r o n contra c> 
& Jtl * americano de hov. 
- ^ i s ' L 11 s ^ ^ \ del - o r n ó t e , 
«e mnchas horas, wr eviden-
ASUJSTOS B E BASE B A L L 
Cleveland, septiembre 27v 
f hicago, Detroit, Cleveland. T»itts 
burgh, Cincinatti y Akron han sido, 
elegidas por la comisión ejecní'va de 
la Federación •Nacional de fjasí; Ball 
como ciudades que compondrán la L i -
ga de ocho ciudades para el ju^o de 
los semi-profesionales en las obstas 
)mayores de la Liga los sábados j do-
| mingos de la próxima estación. Las 
letras dos ciudades se elegirán entre 
T oulsvillc, Indianapolis, jóhstown, en 
FíJadclfia y Cantón y Bavton. en Ohio. 
Cada ciudad de la Liga tendrá lo 
j menos dos '«clubs," uno estable, y 
^tro móvil. Bespués de que los rla.ic's 
! y los guarda campos se hayan pasrado, 
el resto de lo recibido irá a la Comi-
• sión nacional de adiestramiento parai 
¡destinarlo al equipo aílético de solda-
jdos y marineros. 
I IMPORTANTE ACCION E v RUSIA 
^Vashángton, septiembre 27. 
L a designación hedía por la Confe-
rencia Tan-rusa de una comisión de 
i cinco miembro» para que actúe como 
¡autoridad legal do toda llusia de que 
so da noticia en los despachos oficla-
jles de la Embajada rusa se considera 
¡por una alta personalidad oficial ver-
sadaj 0:' les asuntos de Rusiai, corno uno 
(Ce ios más enérgicos pasos dados has-
í:i el presente en rl esí'ucrro gue so 
realiza para arrancar a aquella nación 
del yugo ominoso de los boish.1 v'kis. 
i Be esta comisión de cinco rniem-
hros nombrada por la f onforencla de 
Oufa, qnc ha. s'do reconocida, y acata-
a n a n a y a s a o o 
N U E S T R A S P U E R T A S P E R M A N E C E -
R A N C E R R A D A S P A R A V E R I F I C A R 
: : N U E S T R O B A L A N C E A N U A L : : 
E L L U N E S 
DE NUESTROS ALMACENE 
EL 
G A R C I A Y SU 
S . R A F A E L y R . M . D E L A B R A ( A N T E S A G U I L A ) 
C U R A R A 
S U 
E S T Ó M A G O 
P e r m i t i é n d o l e 
c o m e r c u a n t o 
desee , f 
S E VENDE EN 
DDAS LAS BOTICAS 
D I G E S T I V O P E P S I V I T A TOMADO antes de las comidas, facilita la 
:— digestión, estimula el estómago, evita las 
acedías, la llenura y flatulencias. Cura la gastralgia, la dispepsia y la neurastenia gástrica. 
DEPOSITARIOS: SARRA, JOHXSOIS'. XAQUECHF,!.. BARRKRA Y MAJO COLOMER. 
i das para el servicio mil i tar romo a 
-^•^ ,' las que deberán ser provistas de cer-
tificados de Inscripc'ón o de exención 
se emplea la misma o parecida expre-
sión: "CIUDADANO de «dad mili tar ," 
"CUBANO de edad mili tar ," " I N D I V I -
DUO de edad mil i tar" , etc. etc. 
Como ya, señalé que ocurre en la 
Ley, tampoco el Reglamento deja a-i 
emplear esos términos "ciudadano,'' 
"cubano," 'individuo de edad niiliter,." 
etc., que no pueden tener otro signifi-
cado quie el ya hecho notar de "ciu-
dadano Cubano." pero, a mayor abun-
damiento, queriendo los autorer, del 
Reglamento que no fuera posible la 
duda, redactaron un ar t ículo o dispo-
sición general—la novena—en cuyo 
inciso d) se lee- "laa palabras CUBA-
NO, CIUDADANO, PERSONA <? I N D I -
VIDUO de EDAD M I L I T A R se refie-
ren a los "cubanos" comprendidos en-
tre los 21 y 28 años, obligados por la 
Ley a prestar el servicio mil i tar / ' 
Una sola vez el Reglamento, que no 
la Ley, emplea té rmino o prílabra 
distinta a. las explicadas en 'ta dispo-
sición general dicha. Es en el segundo 
párrafo del art. 61o. cuando dice "nin-
gún varón de edad mil i tar quedará ex-
ceptuado de la inscripción," pero 
aquí no podemos tomar la palabra 
"varón" en sentido distinto a las otras 
empleadas para significar que se trata 
de "cubanos," pues la lectura del mis-
mo párrafo, nos muestra su significa-
do cuando añade "no quedará acen-
tuado de la Inscripción, aún cuando 
tenga razones para creer que en él 
concurren cualquiera de las circuns-
tancias previstas en la Ley para exi-
mir lo del servicio mil i tar o para com-
prenderlo en algunos de los casos que 
suspenden su inmediata llamada al 
mismo." Si las palabras "varón de 
edad militar ' ' comprendiera a todos 
los varones de 21 a 28 años que viven 
en Cuba y no exclusivamente a los 
"cubanos"' de edad mili tar, no se hu-
biera hablado solamente de las cau-
sas de exención provistas en la Ley o 
de las que suspenden la llamada al 
servicio, sino de la exclusión por ex-
tranjero, pues como se ve en el ert. 
4o. de la Ley no aparece, entrp los 
motivos alegables para la exención del 
nervicio, el hecho de ser extranjero, 
cosa lógica por no poder decirse que 
a un extranjero se le "exime" del ser-
vicio, sino en todo caso, que se le ex-
cluye, ya que la idea de "exención" 
lleva aparejada la de obligación do 
la cual se dispensa y el extranjero no 
está obligado a prestar servicia mi l i -
tar alguno. 
¿Qué ha podido inducir a muchos a 
creer qu'e "los nacidos en Cuba de pa-
dres extranjeros que conserven la na-
cionalidad de sus padres" están obli-
gados a solicitar la inscripción? Tiene 
que haber sido ese ar t ículo 107 del 
Reglamento en que se habla de "ex-
clusión por exención fundada ^n quñ 
el inscripto no es ciudadano cubano'' 
y cuyo alcance no ha sido, a, mi ju i -
cio y al de cuantos han estudiado la 
Ley detenidamente, bien comprendi-
do. 
Deisfcontado el error en que incu-
rren los autores del Reglamento al 
decir "exclusión por exención funda-
da en que el inscripto no es ciudada-
no cubano," cuando sabido es. como 
r r r iba digo, que no hay n i puede hn-
ber otros motivos de exención que 
los autorizados por la ley en su art. 
4o., únicos que pueden alegarse en 
las planillas de inscripcüón, según se 
desprende de las instruooiones' conte-
nidos en las mismas, no hay motivo 
para alterar el alcance del art. 107 
del Reglamento y deducir, como con -
secuencia de su lectura, la obligación 
para los nacidos en Cuba de padresi 
extranjeros que conserven la nacio-
nalidad de sus padre? de alcudir con 
su solicitud de reclutamiento a las 
oficinas o juntas correspondientes. 
Si mis comunicantes hubieran leí-
do las instrucciones publicadas por 
la' Comisión Nacional de Recluta-
miento o simplemente la Planilla de 
Solicitud de inscr ipción hubieran 
desvanecido sus dudas y comprendi-
do no sólo que no están, los que se 
encuentran en la situación dicha, 
obligados a solicitar su inscripción, 
í,no que tampoco podrían hacerla por 
'inposibilidad de usar «las planillas 
aprobadas por la Comisión únicas en 
uso. Dicen las instrucicones en su 
apartado I , bajo el t í tulo "Quiénes 
tienen la obligación de pedir su re-
elumlento": "todoa los cubanos ma-
yores de 21 años y que no hayan 
cumplido 28 años , que es la llamada 
por la Ley "edad mil i tar" e s t á ^ 
cbligados desde el día 16 le Septiem-
bre próximo venidero a presentarse 
a la Comisión LOcai de Reclutamien-
to de la población en que tenga do-
micilio, etc. y pedir a dicha Comisión 
un modelo por duplicado para solici-
tar su reclutamiento o p&ra pedir 
4 
Juegos de mucha novedad, 
de muy variados dibujos, 
muy bonitos y elegantes. 
•.'-'¡-•.v;ĵ .'M,-.f'JA 
Sábanas cameras, sueltas, son 
de ¡úlo, con dobladillo de 
ojo h e d i ó a 7iiano a 
O b i s p o 9 9 
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f̂a por todas las facciones rusas hos-
tiles a los bolshevlkis puede reñir el 
restablecimiento de la nación rusa, 
s<*glín se dice hoy. Grandes posibili-
dades se presentan a la Comisión y 
sus trabajos han de ser seguidos con 
ei más vivo interés. 
Esa comisión será responsable, se* 
í?ún dicen los despachos, ^nte la Asam 
blea Constituyente de toda líus'a que 
será celebrada el próximo primero de 
enero en el caso de que se reúnan 
250 miembros por lo menos. 
El Servicio Militar... 
(Viene de la PRIMERA.) 
merecedor dol respeto y gratirud de 
sus connacionales. 
En distintos ar t ículos de la Ley 
jse hace referencia a las personas Ha-
| madas a prestar el servicio mili tar . 
¡Véase qué dicen y cómo dicen tales ar-
• t ícu 'os . En el lo., al explicar quiénes 
' p res ta rán el servicio de las armao 
j const i tucioí iaimente obligatoriT para 
¡todos los cubanos, se determina que-
jase p res t a rá por todos los CIUDADA-
NOS de la Repúbl ica ;" en el 2o. se 
preceptúa que '"durante el período fi-
jado por la Ley, el servicio mili tar 
será obligatorio para todos los OL-
IBANOS varones que no estén expre-
j amenté exentos e é l ; " en al 7o. se 
[expresa que el Registro General M i -
I l i tar de Reclutas "comprenderá a to-
ldos los CIUDADANOS de edad mlli-
•tar;" en el 46o., que establece la ins-
¡trucción mil i tar obligatoria, so habla 
ide "todos los CUBANOS cuya edad 
jeea mayor de 19 años y menor de 25"; 
y. finalmente, en el 4í)o se indica, ba-
I blando de la propia instrución mil i tar" 
.o "lo CIUDADANOS de edad mil i tar 
| graduados de la Universidad, Institu-
tos, etc." que sustituyan por dieba ins-
j tmci-ión ie<l servicio activo. Ni una 
: sola vez deja la ley, al hablar de las 
¡personas comprendidas en la misma 
¡ y a las que habrá do obligar, de em-
plead, bien la palabra CIUDADANO, 
bien la palabra CUBANO, palabras que 
no tienen, que no pueden tener otra 
; ignificación que la que legalmente co-
rresponde. Es decir, la de CIUDADA-
NO CUBANO comprendido dentro de 
la clasificaición que hac© la constitu-
ción en su sartículos quinto y sexto. 
Claro está, y me adelanto a una in-
fundada pero posible objeción, que el 
nacido en Cuba de padres extranje-
ros que conserva la nacionalidad de 
sus padres podrá llamar e •'cubano."' 
desde el punto de vista de su naci-
miento, como podrá llamarse "haba-
nero," "camagüeyanqf." "víllareño," 
pero en este caso la palabra "oubano" 
no es indicadora entonces de nacio-
nalidad sino de procedencia; solamen-
te significará "natural de Cuba," como 
reza el Diccionario y no "ciudadano 
de la República," como' exlje fa ley 
que sean los llamados a prestar el 
Eervicio de las armas.. 
S' la Ley, pues, se refiere siempre 
a CUBANOS y a CIUDADANOS, y só-
lo habla de VARONES, al tratar de 
los alumnos de las Escuelas Plblicas 
o Privadas, Institutos, etc., para los 
t p í S r * C U R A G P L T I R I T J O 
Suprime toda clase de do-
lores. L I Sobre: 5 cts. 
I que se declara obligatoria la. instruc-
¡ción gimnástica favorable a !a prepa-
¡ ración mi l i ta r ¿cabe pensar que el 
Reglamento, que no es otra cosa qu* 
! ol conjunto de reglas e instrucciones 
i dadas para la ejecución de la Ley. lie-
igue a modificar ésta y precisamente 
¡en punto tan importante como en la 
¡determinación de los llamados, ya que 
jno a prestar el servicio de las armas, 
.a solicitar la inscripción como reclu-
rta/sí? "Dos reglamentos, • dieses la ju-
| risprudencia española aplicable al 
j so, no pueden alterar en lo más míni-
mo el sentido de la ley para cuya ca-
! bal ejecución han sido formados," y 
•aunque este principio no siempre es 
; acatado, cuando se altera, como des-
, graciadamente ocurre muchas vece?, 
! el sentido de la ley, es en la fija-
c'ón o determinación de extremos que 
; so pudiera llamar secundarios, nun-
i ca en lo esencial. 
Pero, es el caso qu? en el Reglamen-
to dictado para la ejecución de la Ley 
ide 3 de Agosto corriente, lejos de des-
I virtuarse ésta en el sentido que quie-
ren ver algunos, se remacha por de-
! cirio así su alcance, al determinar tan-
i to los obligados a prestar el servicio 
I de las armas, como los llamados a so-
; l icitar su inscripción, para el expre-
sado servic'o. 
EU art. 61o. del Reglamento, que 
trata de este punto, dice: "todos los 
i CUBANOS mayores de 21 años y me-
! ñores de 2S estarán obligados, etc." y 
I el 62o., que fija la fecha par ael cum-
plimiento de edades, expresa- "todo 
CUBANO que tenga cumplidos o haya 
de cumplir, etc." En el 70o. se habla 
;de "INDIVIDUOS o MIEMBROS de 
ir-dad mil i tar" y más adelanto en di-
versos art ículos, tanto al ref©rlrt?e a 
las personas que d^beu eeir claslflca-
mediante dicho modelo, que se lo 
inscriba como recluta en el Registro 
General Mili tar de Reclutas y en las 
planillas aprobadas, las únicas, co-
mo dgo, en uso, aparecen impresas, 
al tratar de las generales del soli-
r-itaríte las siguientes palabras: 
C! UDADANO CUBANO POR con una 
nota o llamada que dice: "consígne-
se sj es ciudadano cubano por naci-
miento o por natural ización". Las 
planillas, según es sabido, no pue-
den tacharse, rasparse n i enmendar-
se y deben ser llenadas conforme las 
instrucciones contenidas en las mis-
mas y BAJÓ JURAMENTO a^te uno 
de los funcionarios señalados. ¿Có-
mo podrá un individuo nacido en 
Cuba de padres extranjeros y quo 
conserva la nacionalidad de sus pa-
dres; es decir, que es extranjero, 
^enar esas planillas en las que no 
puede decir bajo juramento que es 
ciudadano cubano por nacimiento 
porque no lo es no que eg extranje-
ro, aunque nacido en Cuba, por no 
poder tachar, raspar ni enmendar la 
solicitud? ¿No está claro, clarísimo, 
cue no puede tener el ar t ículo 107 
el alcance que se le ha querido dar? 
Pero me he extndido más d lo de-
nido. Quede para m a ñ a n a o pasado 
mañana la continuación j e este te-
ína, que estimo de interés para los 
lectores d© esta sección, por contar-
se por millares los individuos a quie-
nes parece afectar el debatdo ar t ícu 
lo 107 del Reglamento. 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL PODEROSO 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnckíe en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
ü 11 
y 
Si no extirpa los vellos feos / exagerados 
ANDO L E - F E Í I 
«S -el depilatorio ideal, quita fos vellos sin. 
quemar .el cutis, dejándolo limpio, suave y 
natural. 
S « vonde en tas Sederías acreditadas y ert 
las Droguerías. Gratis se enviará ©I Gaíálago 
Tidalo a Josephina Lo Ferro Co.— Cuba 
No. 03.—Habana. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 27 de 1918. A ^ O L X X X V I 
ífl.80 
to. Lo que ello representa son—como 
trntas veces hemos repetido estos días— 
elementos raliosos que consolidan for-
midables estados de conciencia, que, en 
todo caso, ya llepraríi el día en qu'í po-
drán y deberán ecteriorizarse, para sa-
lir al camino de los políticos veletas y 
ambiciosos, que cautelosamente se pre-
Püran a ser los dueños y señores de Es-
pana, sin pensar que se acabó para siem-
pre la atonía de la conciencia nacional, 
y l̂UO de ahora en adelante no ha de 
bastar tener un grupo de amlgros decl-
dldos, talento, algo de preparación y mu-
cha audacia para regrir, a manera de flew-
do de la Edad Media, los destinos de In 
T'íi tria. 
Los tiros son certeros a fuer de 
bien dirigidos. Primeramente se haxje 
justicia al actual Gobierno y después 
fe habla de salir al paso a I0.5 políti-
Libros para T o d o 
el m u n d o 
VIDA GRAFICA D E NAPO-
LEON. Episodios de la vida 
de Napoleón, tanto pública 
como privada, desde sju pri-
mera infancia, hasta su 
muerte en la isla de Santa 
Elena. Obra que contiene 
más de 250 fotograbad©jg, 
formando un tomo en folio 
apaisado, sólidamente en-
cuadernado. Precio d«l 
ejemplar en la Habana . 
En los demás lugares de 
la Isla franco de portes y 
certificado •2.30 
E L HISPANO AMERICANIS-
MO. Estudio de este impor-
• tante asunto considerado 
desdo el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
probleona territorial de Amé-
rica, por Fernando Boren-
gner. 1 tomo en 80. mayor, 
rilstlca . . . . . 
ÁRBORICULTURA * Geñeiial. 
Cultivo, ingerto y poda de 
toda clase de árboles tanto 
do adorno como tnitales, 
lo mismo en pequeña que en 
grande escala, con tratado 
especial para la defecación 
y transporte de las frutas, 
por J . Manuel Priego. Edi-
ción ilustrada con 131 figu-
ras. 1 tomo en pasta 
C R I T I C A MEDICA. Estudios 
fccerca, de un nuevo derro-
tero de las Cienciss Médi-
ca», por Eugenio Loante, 
autor de la obra "Vertien-
ño ideas" 1 tomo en rtistl-
ca 
R E C E T A R I O D E MEDICI-
NA DOMESTICA. Colec-
ción de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dispensable en todas las fa-
milias en la ciudad y en el 
campo. La más práctica y 
sencilla de cuantas se han 
publicado en español, por 
el doctor N. Blu. Edición 
ilustrada con 12b grabados. 
1 tomo encuadernado 
LA TECNICA D E LOS NE-
GOCIOS. Elementos de eco-
nomía comercial. Obra esen-
eialmente práctica y qu« 
teben de leer todos loe co-
ñierciantes que deseen pros-
perar en sus negecios, es-
crita por Pedro Clerget, 
profesor de la Escuela Su-
perior de Comercio de Lyon. 
Traducida y adaptada al es-
pañol, 'por José Zendrera, 
profesor mercantil. 1 tomo 
encuadernado . . . 
LA POLITICA E X T E R I O R 
D E ESPAÑA. Estudio de 
la política que ha seguido 
España desde 1873 hasta 
1918, por Alberto Moussiet, 
con un prólogo dei Conde 
de Romanones. l tomo en 
rüstipa $1.00 
COCINA VEGETARIANA MO-
DERNA. Arte de preparar 
excelentes comidas y ele-
gantes postres completa-
mente vegetarianos. Lista» 
de comidas explicadas con 
fórmulas originales y de 
fácil oonfecvftón, por Ig-
nacio Domenech. 1 tomo 
en rústica . $0.90 
^A ENERGIA D E LA VO-
• LUNTAD E N 10 L E C C I O -
NES. Educación práctica d« 
le. voluntad. Obra esencia 1-
mente práctica por el doc-
tor J . Bardina. 1 tomo ©n 
rústica jOfíO 
T.IBRERIA «CERTA^TES,, DE HI-
BDO VELOSO 
•iiano (Erauina a Ncptono.) 
Apartado 1115. Teióíono i-4í)rv8. 
LOS CATALOGOS ES-
^ K C I A L E S D E LIBROS D L T E X T O 
^ARA E L CURSO ACADEMICO DE 







E s p a ñ a y 
s u P r e n s a 
Continúa una parte de la prensa 
madrileña engolfada en la tarea de 
ñuscar discrepancias entre el ejercito 
y el actual Gobierno. . 
E l periódico "La Naci'ón" recogien-
do v comentando un artículo que vid 
la iuz en "La CorrevpondenoQá Mili-
lar," llega a la afirmación de que el 
ejercito está en aontra de la actua-
ción del Gabinete que preside el se-
ñor Maura. 
A "La Nación," le contesta, muy ra-
yonadamente por cierto, "La Corres-
pondencia Militar," en articulo titu-
lado "La actitud del ejército." "De-
claraciones necesarias." A esta arti-
culo pertenecen los siguientes párra-
fos; 
llespetanrlo, como se merece, el juicio 
fine p1 colepa haya fprmado <'e /as ase-
veraciones que contiene el artículo de 
"La Correspondencia Militar" a que nos 
referimos, cr«-mos que es de nuestro de-
ber liacef constar <3,ue, con arreglo a 
nuestra opinión, el Kjército no esui en 
contra do la actuación del Gobierno, por-
que si así fuera, el Ejército intervendría 
de una manera peligrosa en la política, 
y eso, el elemento militar ni lo piensa 
ñl lo quiere. 
Ciertamente que muy otra que la in-
tervención política es la misión del 
ejército. Y es bueno que semejante 
declaración la haga "La Correspon-
dencia Militar," que está considerado, 
en la prensa, como uno de los más 
autorizados órganos de la milicia 
Y no estará demás reproducir los 
ieiiguientes sustanciosos párrafos del 
mismo artículo del mencionado perió-
dico ; 
Explotar a la justicia en provecho de 
i los intereses particulares y de partido; 
i esgrimir las armas de la Administra-
ción pública para, con sordas preaio-
nes, ponerlas al servicio de la política, 
menospreciando las leyes, y actuar des-
de las elevadas poltronas de consejeros 
de la Corona, entre tinieblas), pero con 
audacia, para hacer política personal, son 
«•osas que pudieron acontenecer Impune-
mente en tiempos pasados, p«ro quti no 
puede pasar en éstos ni realizarse al yij-
paro de la coacción patriótica qrue eu el 
ánimo de los buenos ciudadanos ha de 
elercer, naturalmente, un Gobierno como 
el que preside don Antonio Maura. eos veletas y ambiciosos aue ê pro- i Entre reconciliaciones, comidas y 
, ^oS tod?.o?i^0 ^0 F X ^ ^ J ̂ e b t ^ n r aponen ser dueños de España. Bastan- banquetes, que vayan a hablarle al se-
pensar a nadie en actitudes de momen- 5 •, •. , . . . . , , 1 , ^ , 
te han figurado ya los politicastros de ñor conde de Romanones do la cares-
E L C A R R O D E B E L L 0 & D E T A L L E S Y A R I S T O C R A T I C O C O A J U A T O 
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zancadilla. Hora es de que la concien-
cia nacional los inutilice para que no 
cbntinúen estorbando a la vida na-
cional con sus estridencias. 
Escribe "La Epoca:" 
—La noticia política que más se ha 
comentado hoy es la de la reconciliación 
entre el conde de Koinanones y el cx-
mlnlstro señor Gimeno, ,q;ue se supone 
hecha en una comida Intima en Oyarzun. 
E s natural. 
A los políticos nada hay que les 
reconcilie como cuando comen juntos. 
Dice " E l Liberal." 
En la Casa Consistorial de Oyarzun se 
celebró un banquete de 16 cubiertos, ofre-
cido por el Ayuntamiento eu honor del 
cende de Romanones, como gratitud por 
las gestiones hechas en favor del pue-
bol. 
tía de las subsistencias. 
ti-
les Navas, Julia Méndez y otros. 
En este buque se esperaba al gober-
nador de Puerto Rico; pero parece 
que desembarcó en Santiago de Cuba 
Durante la travesía del mismo va-
por nació a bordo una niña, hija de 
Andrea González y José Artiies, es-
pañoles. La naonata fué bautizada con 
el nombre de Marina Wifreda. 
ASIATICOS 
De un puerto del Golfo llegó un 
contingente de 52 pasajeros, todos in-
migrantes chinos que proceden desde 
su país. 
L A L L E G A D A DE L A I R I S 
Según la casa consignataria, el va-
por donde viene Esperanza Iris y su 
compañía se encuentra demorado en 
un puerto americano en el Golfo a 
dro Latorro, Raimundo M. Pardillo, causa de la cuarentena y &e espera 
Riaforo del Páramo, Ulpiano Rodrí- . que nol legue a la Habana hasta el 
guez, Arturo Vázquez, A. P. de Mar-i 2 o el 3 del próximo mes, proba-
chena, señoras Emilia Montes, Angc- blemente. 
Movimiento de Pasajeros 
De puertos de España y Canarias 
llegaron 39 pasajeros, de los que ano-
tamos los siguientes: 
E l gran barítono español señor Gil 
Ortiz de Zarate, la conocida tiple se-
ñora Adelina Vehi de Vázquez y otroá 
artistas; los señores Florencio oTre-
sano, Manuel G. Navas, Pablo Frei-
xas, Jesús Izquierdo, Msnuel Lastra, 
Cándido Galdós, Ocortan López, Pe-
A C E I T F Y CA1ÍB01V 
De puertos de España han llegado 
526 cajas de aceite de olivo y otras 
numerosas mercancíaí que detalla-
mos en la sección de Manifiestos. 
De los Estados Unidos llegó um 1 NACIONAL 
gran cargamento de carbón mineral 
para la "Regla Coal Co." 
E S P E C T A C U L O S 
El calzado Económico 
En la Dirección de Subsistencias se 
ha recibido un cable del Secretario 
señor Ossorio, en el cual comunica 
que ha terminado con éxito las no-
gociaciones tendientes a obtener cal-
zado económico en abundancia, para 
Cuba, y que ha embarcado ya apra es-
ta ciudad. 
Suscríbase al DÍAÍUO DE LA VlA-
RINA y anaciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Esta noche se estrenará la obra 
»-n tres actos, libro de Manuel Fer-
nández de la Puente, música del 






P A Y R E T 
L a función de esta noche es corri-
da. 
E n la primera parte se estrenará 
'a cinta "Charlot quiere a Mabel" y j 
se exhibirá el bello drama "Amor 
triunfa." 
E n segunda, "Frou Frou", por la 
Pertini. 
MIRAMAR 
Magnífico es el prOgrama d , 
función de esta noche. 
Se proyectarán la emocionante m 
Hcula " E l arrivista" y "La 
extranjera", por la Bertini. 
, Además, cintas cómicas. 
CAMPO AMOR 
Hoy, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, s"? 
exhibirá el tercer episodio de la pe-
lícula " E l triángulo amarillo", titu-
lado " E l hallazgo misterioso." 
También se exhibirá la cinta " E l 
derecho de asilo", por Ruth Clifford, 
> " E l bandido generoso", "El tenor 
silvestre", "Maldita civilización" y 
'Asuntos mundiales número 6-" 
Z M A N N 
U n i c o e n s u c l a s e g a r a n t i z a d o p o r t i e m p o i n d e f i n i d o 
U n i c o R e p r e s e n t a n t e . O b i s p o n i i r n . 7 8 . T e l é f o n o A - i 4 8 7 
I N Y E C C I O N 1 
MARTI 
En la primera tanda, sencilla, "La 
Reina del Carnaval." 
En segunda, doble. "De vuelta del 
"Vivero" y "Mujeres y flores." 
MARGOT 
Función ¿e moda. 
E n la primera tanda se proyecta 
ián cintas cómicas. 
En la segunda, estreno de] drama 
" E l salvaje", por Monroe Salisburr, 
Y en tercera, estreno de "Su nijo 
a^ul", bella cinta dividida en cinco 
partes, interpretada por Ella HalL 
MAXIM . . . ^ ^ 
Función corrida. 
En ]a primera parte se exhibirá̂  
cintas cómicas. 
En segunda, el drama "Prisión sic 
muros." 
Y en tercera, estreno de la cinti 

























"Los cubanos en New York", "S3 
acabaron los vagos" y "Diana en la 
Ccrte" integran las tres tandas d3 




nacioneg en peligro." 
Segunda y cuarta: "La corlina 
••. erde." 
Sábado, "La huella de la pequ* 
mano." 




M E Y A INGLATERRA 
"Tentaciones de la vida" y 
historia de los trece" son las cintas 
que se proyectarán en las dos 
ciones de hoy. 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncian dio<* 
interesantes cintas: "La sombra 
la duda" y "Su extraño matrimonio", 
que se proyectarán, respectivamente, 
en las tandas segunda y tercera. 
E n la primera se exhibirán cintas 
cómicas . . 
IORNOS 
E n la primera tanda, películas có-
micas. 
E n segunda, doble, "Las dos huér-
fanas." 
R E C R E O DE BELASCOAfV 
En la función de esta noche se Í 
¡ hibirá un masnífico programa «n ( 
| que figuran cintas de acreditad» 
í marcas. , 
¡ En primera parte, películas eflo-
i cas. 
En segunda, el drama "El 81110 
manda." 
Y en tercera, los episodios ^ 
y décimo de ' La mancha roja. 
MONTE C ARLO. 
Gran Cine para familias 







Anirrlrn VriyeX COri>.—A-ÍH13S 
¡Esutd iantes , alerta! 
En LA MODJBHNA POESIA encontrarán 
libros de texto pnra el Instituto y Colegios 
de Segunda Enseñanza 
LITERATURA 
Gramática de la Lengua Castellana 
por la Rea;l Academia Española. 
Gramática Hlsfórico-Crltlca de la 
Lengua Española, por Salvador 
Padilla. . ." 
Arte de hablar. Gramática Filosó-
fica do la Lengua Castellana, 
por Eduardo Benot 
Curso Elemental de Gramática Cas-
tellana, por Miguel Garmendía. 
Nociones de Gramática Castellana, 
por el Dr. A. Rodrigues García. 
Principios de Gramática Castella-
na, por el Dr. R. García. . . 
Compendio de la Grajnática de la 
Lengua Castellana, dispuesto por 
la Real Academia Española. . . 
Historia de la Literatura Españo-
la, por Jaime FltzniauTice Kelly. 
Lecciones Eelementales ordenadas 
por Juan Gil y Angulo 
Resumen Histfirico-Crltico de la 
Literatura Española, por Angel 
Salcedo y Ruiz 
Literatura Preceptiva, por el doc-
tor José A. Rodrípruez (Jarcia. . 
Lecciones de Literatura Precepti-
va o Retórica y Poética, por Mi-
guel Garmendía. . . 
El r e c l u t f l m i e B t o en OrieiH 
UN INF0E3IE P E LA POLICU «í" 
E l Secretario de la Policía Sec* 
ha hecho entrega esta mafî na n ¡j-
cretario de Gobernación, de ^ 
* lorme acerca de la marcha aei 
2-25i tamiento en Oriente y . ^ í ^ -
LSoj ganda que algunos f 6 ^ 0 ^ 
! i ealizando contra el servicio " ^ 
i-001 rio. E l Secretarlo de la Se,Vreervado-
o.go! damenta su informe en las oo 
jnes que ha hecho en â ueiiaJ slíc-
0.50 cía, de donde acaba de resre3aoCieíto 
3.50 do muy probable <lu« de ^do ^ 
„ ^ a otro disponga el Jefe üei 
3 expulsión de varioB extranjero^ 
2.26 
2.00 F c m a e n t e O l l i ^ 
Ultinif: « S o 
de la m e d i c a ^ , 
USTICA <> * V i 
*G0La 
LA FIESTA DEL CRISTO. i&APIDEZ 611 SUS ^ ^ ^ ^ % ^ 
Ya está aquí el cautivador progi ama! jj. el B U L B O piloso1}! Pe,Jace ¿6 ^ 
de la gran fiesta, que los triunfadores as - | p j E L , CD lo más R1̂ 11110 jjcacÍÓnc*U 
turianos del Circulo íraviano, celebran ¡ prepara¿0 g} rey de la i11.6 
2.00 
Sociedades Españolas 
E L CIRCULO PRAVIANO 
honor do su Cristo, el próximo do 
mingo en La Tropical. 
Gran banquete : 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés:: Embuchado de la Suv-rra: 
Jamón; Salchichón de Lión y Aceitunas. 
Entrados: Arroz con Pollo; Parpo al 
Horno; Ensalada Mixta; Chilindróu de 
Ca rnero. 
Postres: Frutas varias. 
Vino de Rioja; Sidra •'La Pravir.na;" 
Café y Tabacos. 
Gran baile por la orquesta : Primera 
de Felipe Vnlrtés, Gaita de Riveras v Or-
ganillo de Peílaullan. 
NOTA.—La Comisión está autorizada 
para retirar del Sal<Vn al que no guárde-
la debida compostura. 
rAonhitivo es ei . tr»1* 
colóírica más P ^ X e S ^ P ^ S 
^ i e í t o de los sobrehueso 
nes, corvas, sobrecaflas so 
sobrepiés, etc. Hidropes^ 
vejigas, alifates, c o d i l l e ^ 
dilupias. Quistes, cojera 




T I A 
República, por ^ l ^ ^ h l ^ 
guería y Farmacia hAí 
Habana.-Unicos agentes • 
3 - ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 27 de 191S . P A G I N A S I E T E , 
P A R A L A S D A M A S 
Por fa C O N D E S A D E G A N T I L L A N A 
| " C O R R E O ^ P E L A M U J E R J 
tfÍTJEK E N E A C D R T E B L 
,.k F R A N C I A 
. -p penetra en la antigua corte 
51 *encia para estudiar .n ella la 
de r , ¡ací princesas y do sus j u -
" M * compañeras, se podrá ver que 
¿ el' reinado de los Valois, hasta 
^ TV las costumbres se fueror. 
m S ^ d o gradualmente. 
^ ri siiobi^D"», txigía en los tiempos 
María de Mediéis, que en la pro-
ociac'ón 
predominase ostensiblo-
el acento italiano, y que para 
festar ideas y sentimientos per-
i les se emplease el noy, como ha-
los Prelados, por lo que resultaba 
Rosísima una criatura de quince 
gr les por eJemPl0' diciendo: "ama-
s i-q novedades", "nos duele la 
nios i»3 
.hMü". etc. 
ras costumbres empezaron a hacer-
rflíq neveras en los reinados de En-
Etó lV y áe Luis XI11 ' fiue en l0íi 
f, «us predecesores. Las princesas y 
,V-eñoritas que las rodeaban, vivían 
.reiiadísimas y en una especie de 
"6 ur(o bajo la rigurosa tutela de 
^ "inspectora y de una subinspecto-
itíaa tutora muy renojnbrada en el 
«¡nado de Luis X I I I . fué la marquesa 
. gonecé, perteneciente al linaje de 
, ftochefoncauld. Esta dama, one-
n¡iga acérrima del Cardenal Richelieu, 
educó al rey Luis X I V y sirvió de ins-
ti tutriz a las sobrinas del Cardenal 
Mazarino, sobre las que ejerció siem-
l-re una verdadera influencia. 
Antes de que llegase a figurar en 
la Corte Madame de Maintenon, la 
cultura intelectual no era. muy afina-
da en . la alta servidumbre palatina, y 
oe hacía una vida muy poco variada 
en ella 
La señora de MotteviHo y las seño-
:itas de Montpensier, dan cuenta en 
sus "memorias", del empleo de algu-
nas de aquellas horas, 
j "Cuando terminaba la cena de Su 
Majestad, dicen, nos sentábamos a la 
misma mesa que la Reina dejaba, y 
encontrábamos muy agradable el pr i -
vilegio de participar de lo que ella 
había tomado y de reunimos con las 
personas de calidad y mérito que allí 
te congregaban. 
A continuación íbamos a reunimos 
con la Soberana en su gabinete y se 
entablaban animadísimas conversacio-
nes que solían prolongarse hasta las 
doce o la una de la madrugada; y al 
fin, cuando la Reina se había acosta-
do, y estaba dispuesta a dormirse, nos 
re t i rábamos a descansar." 
Los conciertos, en los que se ento-
naban canciones compuestas por Luis 
X I I I ; las cacerías de ciervos, en que 
tomaban parte las damas cabalgando 
RES 
C A S A D E L P U E B L O 
S a s t r e r í a , 
C a m i s e r í a , 
R o p a H e c h a . 
A N U N C I O 
D E 
AeoiAR no 
t n hacaneas ricamente enjaezadas y 
llevando para resguardarse del sol 
sombreros guarnecidos con abundan-
tes plumas; las reuniones y la lectu-
ra, const i tuían los elementos recrea-
nvos de las damas palatinas. 
E l menor acontecimiento adquiría 
extraordinaria importancia para ellas 
y suministraba por muchos días re-
petidos temas de conversación, y en-
tre el cascabeleo de las risas y las 
frases picadas de las bromas, s u r -
gían no pocas veces las notas agudas 
de una animada discusión. 
Fuerza es hacer constar, sin embar-
go, que las damas residentes en la 
corte tenían ocupaciones más forma-
les que las susodichas, y que se consa-
graban a la meditación y a las p rác -
iicsts religiosas, acompañando a la 
Reina a todos los actos del culto. 
Durante los sermones, se sentaban 
en el suelo, cerca del púlpito, y a 
veces el monarca compadecido, les ha-
c a el honor de enviarles algunos a l -
mohadones. 
Tal era en resumen, en la época de 
los primeros Borbones, la existencia 
de las jóvenes que se albergaban en el 
Louvre para asistir y acompañar 5 
la Reina. 
Dentro de un marco más lujoso y 
brillante, se empezó en tiempos del 
Rey Sol a mostrar a lgún cambio en 
las costumbres palatinas 
n o 
en cuestión de indumentaria, se debe vestir 
en LAS TRES B. B. B. donde por poco 
dinero, hacen ropa a la moda y venden corba-
tas bonitas, camisas.que satisfacen, pañuelos 
y todo lo que hace falta para ser un elegante. 
L A G O L O N D R I N A 
A b r i l empieza: la golondrina 
llega afanosa de allende el mar; 
¡Ay! Bienvenida la peregrina 
que en nuestro alero viene a anidar. 
La cuidaremos con ojos fijos 
para que encuentre v i ta l calor; 
hijos de casa serán sus hijos 
y en nuestra choza tendrán amor. 
¡Como agradece los mi l desvelos 
que la ternura le quiso dar! 
¡cómo han crecido sus pequeñuelos, 
son la alegría de nuestro hogar! 
Mas . . . llega Octubre y un frío 
(manto 
de blanca nieve se d e s d o b l ó . . . 
¡La pobre choza perdió su encante! 
¡La golondrina la abandonó! 
Franc i sco C a m p r o d ó n . 
A N E C D O T A S 
• —¡At rás , paisana!, dice un art i l le-
ro. 
—Voy a buscar al oficial 
—Entonces, ¿ve usted esos pajari-
tos que van por el aire? Pues así es-
taremos los dos dentro de un rato. 
—¿Y por qué? 
—Pues... por nada; porque va us-
ted a hacer volar el polvorín con seos 
ojos en cuanto la deje pasar. 
—Jesús , qué activa eres, mujer; 
dice un marido entusiasmado. ¡Qué 
modo de dar órdenes! Los criados no 
paran un instante: no los mandas, 
ios bates como si fueran claras de 
huevo.. . 
— i Qué he de hacer,, si tú no sabes 
mandar?? 
—Es que yo, como el mundo, deseo 
vivir en paz, y tú, como Ies que lo 
gobiernan, te empeñas en dar todos 
los días una batalla. 
F T 
í e la scoa in c a s i e sq . a Z a n j a . T e l . A - 4 4 5 1 . 
(Viene de la DOS) 
Wickes Co: Í0O id id. 
Galbé y Co 3:!0 irt id. 
Suero y Co: 250 id aceite. 
T . Oou7.í51e7, : 4 bocoyes vino. 
J . (Mttiez : 10 Id id. 
Cíilbáu L,obo Co- ;;0 cajas ajos, 50 id 
M. Hosinde: 20 id almendras. 
.1. M. l'érrlz e hijo: 75 id aceite. 
Üvdft Coinpany: 150 id id. 
S E X T O P U E R T O 
Y) V K U K S ; 
Librero y Soto : 101 cajas aceite, 1 sa-
co orégano. 
Compañía Proveedora: 240 cajas, 50! 
atados aceitunas. 
Cuban American Sugar (Chaparra): 100 
i ceras id. 
O. L.. 'JO bocoyes Id. 
| T K . I i n O S : 
I íiutiérroz ('ano y Co: 4 cajas tejidos 
F .Béfmúdoz Co: 2 iii id. 
; Orero v Díaz- 1 id Id, 
' Partías y Co f 1 Id Id. 
i r i i 
E L C O M P L E M & r V T O O t U i l A B U E M A M E S A ÓOrt 1 0 6 
D U L C t 5 E A A L M I B A R 
D E f E ^ k ^ l V W Y 
Para las comidas, para merendár, nada tan rico como 
nuestros dulces. Saben a frutas; Son sabrosos porque 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar 
blanca refinada 
EXIJA ESTA MARCA. 
D E P O S 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
R E I L L Y 
que además de heroica, responde er. to-' 
do momento a las necesidades de la Pa-
tria." 
Así terminó la entrevista del sefior Go-' 
bernador de Camagaiey con el periodlstx-
habanero. 
Alvarez Valdés Co: C 1S Id. 
SEPTIMO PUEl iTO 
V I V E R E S : 
E . Kamírez Co: 21 cajas coñac 
Q. García: 00 sacos anís, 00 id co-
mino. 
Mi'.rtine Eavín Co: 00 atados coñac. 
Cop. Proveedora: 125 id Id. 
K . Sudrcz Co 50 id id. 
García Co (Sagmíi 10 Id id. 
A. Barros: 30 id -Id. 
'i on San Cheon : 25 Id id. 
TJraiige y Lage (Sagua : 25 id id. 
S. Kovlra- 25 id id. 
P . M. Costas: 25 id id. 
X. Sala Co: 12 id id, 1 id vino. 
Mufiiz Co : 25 Id coñac. 
J . Kodríguez:! atados, 1 caja coñac. 
J . P a r i d Co: 2 Id, 47 atados id-. 
Büstllló San Miguel Co: 24 |1, 2 ca-
jas Id. 
M. X'azabal: 150 atados id. 
Tauler Sánchez Co: 20O Id id. 
Comp. Import de Vinos: 1 bocoy vi-
nagre. 
L . González y Co: 50 atados coñac. 
Garriga y Co (Matanzas; 47 id, 2 cajas 
Idem. 
Manzabeltia Co: 9 atados id. 
Alonso Menéndez Co: 49 id. Soajas id. 
Menéndez y Rodríguez: 11 atados id. 
R . Eernández M. : 25 id id. 
Isla Gutiérrez Co : 24 fardos, 2 cajas id. 
Zuero y Co: 25 atados id. 
R . Torregrosa: 117 Id, 1 caja id. 
I-alleste y Méndez 50 atados id. 
2sr. Pardo y Co: 94 id, 1 caja Id. 
J . Calle y Co: 1 id. 02 atados id. 
González y Suárez: 25 id Id. 
Cruz y Salaya; 90 id id. 
Sánchez y Solana: 50 id id. 
F . Suárez Co: 15 id id. 
H As. Orqiui Co: 49 id. 2 cajas id. 
Lar.irrleta y Viñfi: ¿0 atados Id. 
Prída Pérez Co: 50 id id. 
M. Muñoz: 20 id Id. 
Llamas y Ruiz: 10(1 fardos id. 
Zabaleta Co. 25 atados id. 
F . Erviti 50 M Id. 
Eozano Arega Co: 27 i did. 
C . González: 50 id Id. 
B . Ramírez v Co: 28 id id. 
J . P . García: 48 id id. 
J . A. Ranees So: 12 id. 1 caja Id. 
A. Amozaga y Co (Matanzas: 1 id, 13 
atados Id. 
Pdanch y García: S7 Id, 2 cajas id. 
A. Riyot: .'}0 atados id. 
Eópez y Estrada (Cárdenas: 23 id id. 
Texidoi- y Cuadra: 14 id Id, £ fardos 
vino. 
Coñi y Abato (Matanzas: 25 atados co-
ñac. 
B . Menéndez y Co (Cárdenas 1(1 id id. 
Fernández García y Co: 50 Id id. 
Larrnzabal y Villa (Matanzas: S id id. 
.7. Gallarreta Co: 57 id Id. 
Estevánez y Carciat 42 id, 2 cajas id. 
Rodríguez 'ySuárez: t id, 17 atados Id. 
García v Co : 100 atados id. 
MISCELANEAS : 
Echevarría Co: (> cajas naipes. 
Paraj.'m Celis Co: 5 id id. 
Ai Miranda: marquetería. 
OCTAVO PTTERTO 
Morris Company: 000 sacos café. 
Suero y Co 200 id id. 
ENCARGOS: 
Ministro d« España : 1 cajá^ ropa. 
l í . t'rruta: 1 id sombreros. 
Carmen Mantilla; 1 id muestras. 
Gancedo y García: 1 bulto azulejos. 
Santamaría Sa^nz Co: 1 caja muestras. 
E . Lávale: 1 id vino. 
C. F . Pomares: 1 id herramientas. 
Los Submarinos cubanos 
P A T R I O T I C A D E C L A B A C I O X D E t GO-
BERNADOR D E CAMAGÜEY.—CAIUITO 
D E L GUADABAL SE DISPONE A CON-
T R I B U I R E S P L E N D I D A M E N T E . — L A 
iSOCIEDAD "FOMENTO D E L T E A T R O 
CATALAN," O F R E C E SU CONCURSO 
E n reciente visita hecha a la Habana 
por el señor Adolftj Silva, Gobernador de 
Camagüey, y según manifestaciones de 
éste a un distinguido periodista, en la 
próxima semana cfuedará constituido el 
Comité Provincial de Camagüey, donda 
reina gran entusiasmo por laadquislclOr. 
del submarino que habrá do llevar el 
nombre de aquella provincia. 
AgregO el señor Silva que Camagüey, 
siguiendo su historia de patriotismo, se-
rá de los primeros en presentar a la Na-
ción el obsequio con que el pueblo ba 
sabido contribuir, donando a la misma, 
la cantidad necesaria, para adquirir el 
submarino que se denominará "CAMA-
GÜEY." 
Además el señor Gobernador de Ca-
magüey, expreso al compañero que él y 
toda su provincia esperaba mucho de loe 
camagüeyanos residentes en la Habana 
y en las demás provincias de Cuba. 
"Camagüey demostrará como siempre, 
N o s e a t a n n e u r a s t é n i c o 
Usted debe darse cuenta del desequili-
brio nervioso de su organismo. Va a 
sufrir mucho si sigue como va. Usted 
gasta más energías de las que debe, o 
dicho más claro: usted gasta más <ie lo 
que tiene. Y cómo repone las energías 
perdidas? Tome las "Pildoras Trelles" 
y notará cómo recupera, en poco tiempo, 
las fuerzas que le faltan a su cerebro, 
vista, músculos, huesos, etc. 
Las "Pildoras Trelles" «le hipofosíHtos 
compuestosi son las que tanta fan tie-
nen para curar los males del eereuró y 
en una polabra; el sistema nervioso. 
Debe saber que la neurastenia os una 
especie de locura v que si no se somete 
a una cura positiva su organismo corre 
serlo peligro. 
i No dude un solo momento de la efica-
¡ cía de las "Pildoras Trelles:"' si quiere 
I puede preguntarle a su médico qué cri-
I terio tiene él formado de los hlpoi'oBfi-
tos y seguramente que le hablará bien 
de ellos. También le puede preguntar a 
un químico o a un farmacéutico y yn 
verá lo que le dicen. 
Las "Pildoras Trelles" de hípofosfltos. 
compuestos son bien baratas; por setenta 
centavos puede comprar un frasco en 
cualquier droguería o fiarmacla. 
Para el cerebro no hay nada melor L a 
Ciencia lo aconseja y usted no va a 
dejar de tomarlas, por mero capricho; 
lecuerde qtue usted está "medio" neuras-
ténico. 
TINTURA FRANCESA VEliETAL 
LA MEJOR Y MAS SEKGÍLU Of i P L I C l R -
f)c venta en las principalex^ Farin í c í á » y "'Progiierfíi 
noi'c sltó: Peluqueria LA' C E Ñ I k A b , Al iñar y Obrapi^ 
E l «eñor Pedro Boqnet, Director de la, 
Sociedad "Fomento del Teatro Catalán," 
ha espresado sirs deseos así como el da 
la Instltueión de la que es Director, da 
contribuir a la suscripción en favor da 
los submarinos cubanos, en carta que di-
rige al Director de "Bohemia." 
Dados los grande» prestigios de la nu-
merosa colonia catalana, y el amor quaí 
éstos profesan a Cuba, es altamente slm-^ 
pático ese gesto de los catalanes que se' 
disponen a engrosar los fondos para la 
adquisición de los submarinos. 
Gran entusiasmo en el Caimito del Gua-f 
yabal. E Isefior Manuel A. Cabana. Pre-' 
sidente del Comité Municipal para la Aá- ' 
qulslción del submarino "HARANA" enl 
el Caimito del Guayabal, nos enría i | i 
hermoso programa de las fiestas que ha-, 
brán de celebrarse allí en honor de la 
patrona de Cuba, la Santísima. Virgen del • 
Cobre, y en favor del sumarlno "KABA-: 
NA." 
Los días 2S y 29 del actual luíeirá SusJ 
galas este simpático pueblo, donde, ade- j 
más de otros espectáculo*, habrá fuogo»^ 
artificiales .fiestas religiosas, procesión 
de la Virgen por las calles del pueblo. 
Además, existen cuatro "Bandoa" ñ»1 
personas blancas y de color, siendo pre-
sidido el primero por la bella esposa del 
señor Alcalde, señora Gonzala, M. do 
Cabana. 
Es de esperarse que las fiestas orara-i 
nizadas en Caimito del Guayabal, pro-' 
duzcan además de un franco éxito, una' 
buena sama para aumentar La susc t l í -
elén del submarino "HABANA." 
NOTAS PERSONALES 
A D O L F O PEON Y REDONDO. 
Hoy celebra su onomástico ^ste bue-
no y estimado amigo nuestro, a quien so 
aprecia y distingue en el comercio ae es-
ta plaza, por sus cualidades de honrá,dez 
y caballerosidad. 
Con motivo de ser día de su santo, mu-
chas han de ser las felicitaciones que 
reciba el amigo señor Peón, a ais que 
unimos la nuestra, muy leal y sincera. 
• T o d a s A l e g r e s 
La mujer cuando está sana, siempre 
está alegre, sienipre sonríe y goza de la 
vida, porque la sulud es la fuente de 
contento más grande que se dlsiruta. Pa-
ra que las mujeres sean saludable, hay 
que darles buen reconstituyente como las 
Pildoras del doctor Vernezi|)re, que se 
renden en sn depósito Nepfuno 01 y en 
todas las botic-as. 
D E G I B A R A 
Septiembre. 2t. 
ULTIMO T R I B U T O RENDIDO A" 
L A MEMORIA D E L C1ENE-
RAU SARTORIO. 
Hoy, a lasi 9 de la mañana, se celebró» 
coii gran solemnidad eu la Iglesia Pa-
rroquial de esta villa, una misa d-3 ré-
quiem, oficiando el Presbítero sefior Fer-
nández Lestón, por el alma del quartdo e 
inolvidable General Ricardo Sartorio y 
Leal, ex-Kepresentante a la Cámara. 
Vestida la Iglesia con sus galas de lu-
to, custodiado el túmulo por una guar-
dia de honor del líjérclto Nacional y de 
la del Palacio Municipal, lleno el templo 
por una Inmensa cóucurrencia de todas 
las clases sociales de la población, todo 
provocaba el deseo de llorar, para desa-
hogar la pena que el corazón siente cuan-
do un sér de las condiciones de bondad 
y honradez que poseía el GencVli Sarto-
rio, nos abandona para siempre. 
101 comercio cerró sus puertas para po-
der concurrir al acto. 
Tanto Gibara como Holguín demostra-
ron su tristeza al enterarse de la muerte 
Los edificios del Hstado y muchos par-
tlcrlares, izaron la enseña mfcüonal, a 
media asta, en señal do duelo. L a patria 
estaba de luto. 
Hplguín le vló nacer; en Gibara se 
crirt y vivió siempre. 
Sus virtudes cívicas , empiezan en Pur-
nio en 1S93, y siguen en Punta Brava en. 
1S9G, donde peleó al lado del inolvidable 
•caudillo. General Maceo.. . . Después, ea 
la Paz, supo ganarse el cariño de todo 
el que lo rodeó, y su generosidad y de-
sinterés no tuvieron igual. 
En política fué consecuente con sus 
ideales. A los adversarlos no los vió 
como enemigos; y en muchas ocasiones, 
los protegió, con perjuicio de sus parti-
darios. 
Murió snmamente pobre, p«ro dció a 
sus hijos un nombre sumamente hon-
rado. 
Descanse en paz el inolvidable amigo, 
y reciban sus familiares la condolencia 
sincera de 
UN GIBA B E S O . 
¿Caá te «I jjariédle» é» 
jtrr «rcahuftón ? E l SSARiO 
P E L A MARINA. -
ESO ff 
/VviLj r - ido 
A<3ULAj=l 11ÉB 
Concepción Tristá 
Ha muerto en la ciudad de Santa Cla-
ra, la señora Concepción Tristá viuda de 
Jover, madre modelo, símbolo de las vir-
tudes más excelsas y cristiana fervorosa 
que consagró la. vida a unos hijos que 
hoy la lloran con el alma. 
Conchita Tristá y Pérez qjue era hija 
de aquel Ilustre patricio villaclareño, Dr. 
Rafael Tristá, unió sus destinos al doc-
tor Jover, constituyendo un hogar L a 
muerte nos arrebató a Jover, cuando la 
gloria de su sabiduría, lo aclamaba, 
cuando desplegaba valiente desde su rin-
cón provinciano la bandera inmortal del 
catolicismo, y en torrentes magnífic-»s d« 
elocuencia, calmaba por la enseñanza ca-
tólica en las escuelas. 
Y, la compañera buena y amoroso, vió 
caer a su amado, herid aterrible que mi-
nó su existencia. 
Ahora se nos muere ella, cuando co-
menzaba a educar a sus hijos, cuando 
templaba esas tiernas almas para im-har, 
y les enseñaba al calor del regozo, las 
oraciones y plegarias de nuestra reli-
gión. 
Ha muerto joven, ha caído, cuando los 
albores de triunfos de sus hijos; endul-
zaban sus horas tristes, poniendo Lin 
poco de alegría en su alma: 
Su hijo Julito, se educa en eBlén. 
donde nuestro querido c Ilustre don Ni-
colás Illvero lo llevó para hacerla un 
hombre, y los insignes educadoré.s de la 
Compañía de Jesús, nos dicen, que efee 
muchacho sabrá honrar a su padre, y en 
el Instituto de Santa Clara, se graduó en 
Junio, con notas de Sobresalientes. Con-
chitlna, la hija mayor, una inteligencia 
y un carácter; y en los "Marl»ta*" de 
Cienfuegosv su otro hijo Agustín, ha li-
brado un curso magnífico. 
Y, la muerte troncha cruel esa noble 
existencia, arranca del nido a la ma-
dre santa q generosa. i Pobres hlios ! 
Tengamos para su alma las pleirnrlas 
más fervorosas, y deseemos para los que 
la lloran, la resignación que Dios pone 
en el alma como consuelo a nuestros 
grandes y eternos dolores... 
M. Oarcí» Oarófolo Mosa. 
Septiembre, 26. 
A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
1 
Los Hombres Desgastados, 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años, 
se hacen fuertes, multiplican sus 
energías físicas, tomando' 
ñ a s 
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27 DE SEPTIEMBKE DE 1821 
UX TEKDADERO DIA. DE GLORIA 
Ya saííéis el modo do ser li-
bres; a Tosotros toca seña, 
lar el de ser felfees.—Don 
Agustín de Itnrbide a los me-
jicanos. 
Y a repetidas veces hemos dicho a 
nuefetros' lectores que el Plan de 
Iguala, proclamado por don Agustín 
de Itnrbide, en Marzo de 1821, esta-
blecía como bases •oonstltucionales de 
la nación la religión católica, la unión 
entre españoles y americanos para 
que no hubiara en el país distinción 
alguna, entre unos y otros, de dere-
chos y obligaciones, y régimen mo-
nárquico, constitucional y heredita-
rio, don independencia absoluta de 
la antigua metrópoli, ciñendo la co-
rona don Fernando V I I rey de Espa-
ña; y no presentándose ese rey a 
prestar el juramento ante las cortes 
nacionales, alguno de sus dos herma-
nos o don Carlos archiduque de Aus-
tria. 
Como observó muy atinadamente un 
sesudo escritor en la revista "Améri-
ca Española", Washington e Iturbide 
para constituir a los pueblos que in-
dependían de Europa, observaron los 
con opuestos y lógicos resultados. Am-
bos claravidentes y patriotas, vieron 
la realidad, consideraron que solo 
apoyándose en ella caminarían en te-
rreno firme y seguro y como el uno 
quería hacer una haz, una federación 
de repúblicas de diferentes religiones, 
estableció la tolerancia y la indepen-
dencia entre la iglesia y el estado, 
para no herir los intereses confede-
rados, en tanto que el otro hallándo-
se con un imperio de perfecta y tra-
dicional unidad con una sola reli-
giSn y sin tradiciones ni hábitos de-
mocráticos, creía que la independen-
cia no ser.a camino seguro de feli-
cidad sin esos tres principioB) que 
echaban sus ra.ees en la inmensidad 
de los tiempos: religión única, régi-
men monárquico y unitario; derechos 
iguales para americanos y europeos. 
Ese escritor sesudo, hablando de la 
falta de democracia en Méjico se ex-
presa así: "No hubo en consecuen-
cia en ese país, ni germen de federa-
ción, ni de vida democrática, y las 
virtudes engendradas por el régimen 
español no fueron ni pudieron ser las 
que engendran pueblos demócratas. 
Respeto^ apego y amor a las cosas 
propias, (patria) generosidad, des-
prendimiento y abnegación para el 
bien público y valor y decisión para 
la defensa de idealej& y principios 
mismos métodos, pero naturalmente fueron las principales; pero no en-
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pendró el régimen colonial, ni era po-
sible que engendrara, la conciecnia 
del propio valer y do la responsabili-
dad por la cosa pública; no imprimió 
en los individuos el sentimiento de 
la fuerza del número cuando es com-
pacto, ni lea dió a conocer práctica-
mente la eficiencia de la solidaridad. 
Por eso cuando hubo "leaders", no su-
pieron sujetarse a las mayorías como 
único medio de tener c&?resl6n y fuer-
za; ni tuvieron respeto a la mino-
ría, ni tolerancia a la opinión ajena, 
ni supieron esperar. Cuando fueron 
vencedores, quisieron aniquilar al 
vencido y cuando fueron derrotados 
sembraron de obstácitlos el camino 
del vencedor y hasta movieron la ma-
sa inmensa de ignorantes, sedujeron 
el ejército y causaron la guerra ci-
yil." 
. L a campaña de pocos meses reali-
zada por el Libertador para consumar 
la Independencia fué una obra prodi-
giosa de habilidad militar, c!e tino di-
plomático, de apego astricto a loa 
principios proclamados y como dice 
don Luis Gonzaga Cuevas en su gran-
de obra " E l Porvenir de México" "los 
mismos enemigos del movimiento in-
dependiente confesaban que todo en 
él era grande, que nada podía oponer-
se ni a los designios ni a la conducta 
del primer jefe, y que tampoco habíR 
otro premio digno de él más que la 
Independencia," 
Un plan, pues, que entrañaba del 
modo más perfecto el sentimiento na-
cional, un principio de gobierno que 
todo lo prometía y un júbilo de te-
das las clases sin distinción alguna, 
como no se ha visto nunca en ese país, 
constituyen el colorido del cuadro 
que presentaba Méjico a la entrada 
del ejército trigarante en su capital 
en 27 de Septiembre de 1821. "Y así 
acabó esta guerra—dice el mismo se-
ñor Cuevas—digna de nuestra memo-
ria y capaz todavía de alentar la Re-
pública, restituir su nombre y salvar 
su Independencia." 
Diez y seis mil hombres, muchos 
mal vestidos pero todos veteranos de 
muy marcial aspecto, constituían el 
ejército del primer jefe e iban man-
dados por Bravo, Bustamante, Gue-
rrero Herrera, Filisola, Barragán y 
Parres. 
E l gran periodista don Trinidad 
Sánchez Santos gran conocedor de la 
historia de Méjico, decía una vez al 
que esto escribe: los dos días de ma-
yor júbilo que ha visto la capital 
porque de él participaron liberales y 
conservadores, españoles y mejicanos, 
viejos y niños, fué el d© la entrada de 
Itnrbide con la bandera de Iguala, y 
el en que el general Polavieja repre-
sentante de España, paseó por las 
calles de Méjico, en 1910 y en las 
fiestas del Centenario, la enseña de la 
Virgen de Guadalupe. 
E l historiador Alamán describiendo 
el júbilo del día 27 dice así: (Histo-
ria de Méjico, vol. 5 pág. 332): "Nun-
ca se "había visto en Méjico una co-
lumna de diez y seis mil hombres, 
que parecía de mayor número por 
ser la mitad de caballería. Aunque 
muchos cuerpos tuviesen en mal es-
tado su vestuario y algunos no lo tu-
viesen absolutamente como los pin-
tos del Sur, petas fuerzas, compuestas 
de los veteranos que habían hecho la 
guerra desde el principio de la revo-
lución de 1810, presentaban un aspec-
to muy militar. E l concurso numero-
so que ocupaban las calles de la ca-
rrera, las recibió con los más vivos 
aplausos, que se dirigían especial-
mente al primer jefe, objeto entonces 
del amor y admiración de todos. Las 
•?asas estaban adornadas con arcos 
de flores y colgaduras en que se pre-
sentaban en mil formar; caprichosas 
los colores trigarantes que las muje-
res llevaban también en las cintas y 
moños de sus véstidos y peinados. La 
alegría era universal, y puede decir-
se que éste ha sido en todo el largo 
curso de una revolución de cuarenta 
años, el único día de puro entusias-
mo y de gozo sin mezcla de recuerdos 
tristes o de anuncios de nuevas des-
gracias, que han disfrutado los meji-
canos. Los que lo vieron, conservan 
todavía fresca la memoria de aque-
llos momentos en que la saitsfacción 
de haber obtenido una cosa largo 
tiempo deseada y la esperanza hala-
güeña de grandezas y prosperidades 
sin término, ensanchaban los ánimos 
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¿lándose por deshacer lo que tan bien.rey y la deslealtad de un soldado, han j Y a en él la monarquía es imposible 
había comenzado. L a estulticia de un sido la causa de la ruina de Méjico, ¡y no hay un solo mejicano que la de-
Hacer 
OllaSabrosa 
E l gran libertador de Méjico había 
cumplido su misión de la manera más 
gloriosa. E l mismo había dicho con 
notable elocuencia a los mejicanos en 
la proclama que publicó el mismo 
día 27: ya sabéis el modo de sor li-
bres: a vosotros toca hallar el de 
ser felices. 
Fernando V I I que no conodía a 
España, menos podía juzgar con acier-
to de América. E l hizo que se altera-
ra el grandioso plan de Iguala, y una 
parte del ejército mejicano, cuando 
iturbide ciñó la corona .acabó, rebe-
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y el dorado color que dan al caldo. -
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
También hay-Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueitns o en latas de a 10 Chorizos. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
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S . en C 
see, pero la acción r 
l'-rodujo al héroe ¿ T rovi(1enCÍ!>1 
duclr al hombre ^ P5 i 
tad y el orden y S ^ Z T ^ ^ 
como que alguna veJto. W s ^ ' 
todos los partidos, U0̂ 53 
vuelvan a ver Pn L °da9 las I S 
2rde--SepSbern8e|: S * ' ^ un porvenir rin . m i . la porvenir de paz, ^ k 
gloria. ' ue "b^ 
G. A. P i l a , — E l título * 
es hereditario como todos i ^ 
de nobleza. En la dinastífl08 % 
en España no hay más titnt '>» 
cipe que el de Asturias ^ ^ 
ü n suscrlDtor del Vedado * 
cortesía internacional p o í e ^ * 
dera cubana a la dereCha de] J hi 
•a española o de otra n a n i A n H 
quierda. ^ ai^; 
Dog porfiados. — E n ia * 
he llegado antea porque m a T ^ 
la esquina", la palabra diL¿ 
dislate. Debe decir me 
demore, me paré etc., en la J 
Néstor Córdoba-Las l e y j ^ 
das de Darwm o sea de la w a 
la vida en qu© los déblie8 ai,e7l*-
peditados al más fuerte, no r i l ^ 
sociedades Sino de una mane ^ 
cial. Verdad que hay 
egoístas y depravados que no !; 
en explotar y sacrificar a ios . 
débiles, pobre o apocados que 
bajo su influencia. Esto es desJ 
damente muy cierto en ias v ¿ 
humanas; pero no es ley gene , 
la vida. No siempre ei hombre u 
del hombre. Hay mileg de ^ 
que e! fuerte el poderoso S9 1 ¡ 
desarmado o afectado por el 3 
Hay muchos seres que compadecí 
infeliz y en vez de explotarlo le ] 
corren y ie ayudan. Y también 3 
santos que se perjudican por Z. 
al prójimo. Son muy escasos, ciM 
pero cada uno vale por cien egoto 
Además, la Naturaleza se vale j, 
ciertos recursos para que el débil ¿) 
sea atropellado por el fuerte u 
criaturas, por Ejemplo (apart« • 
amor de sus padres) inspiran caria-
enternecen, dan ganas de favor-
los, de mirar por su salud y su gejj. 
ridad. L a Naturaleza hace beiiojt 
encantadores a los niños y niñas pn 
cisamente por eso, para que las pgl 
sonas extrañas afectadas por ese n 
riño que les inspira toda criatura,: 
les niegue la protección que neessi. 
te como seres débiles e impedidos á 
buscarse el sustento. 
L a belleza de la mujer es otro me-
dio de que se vale Natura para qi* 
ei hombre más fuerte la ampare ' 
la proteja. Y se dan muchos cas»! 
en que la belleza y la gracia coüsti' 
tuya una fuerza dominadora del po-
der del hombre, aún el más feroz' 
despótico. Los niños con sus gracias 
v monerías son los verdaderos tira-
nos de la casa, que dominan a reces 
a los padres. Hasta en los aíimleí 
hay ejemplos de ello. 
Ahí se ve quo ]a ley deDarwin̂  
rlje las sociedades sino dellnamal6• 
ra parcial. L a Naturaleza concetó 
armas a los débiles para vencer íí» 
fuertes- L a F y del cariño, del a* 
de la fasenacien y de la comp* 
y la caridad son en conjunto tan P»' 
derosos como la ley del fuerte que i"' 
mina ai débil por la simple ten* 
cia de] egoísmo. Dios mira por tow 
las criaturas y provee a todas de ir 
dios para luchar en esta vida; P 
que resultó vencido sin culpa, oW 
ne la alta justicia de Dios enlawj. 
eterna. E n este mundo todo tw 
su compensación. 
Ada Sinder. —Le recomiendo J 
Moda "París Elegant" como, una , 
las preferidas hoy día. Puede ̂ ' 
en casa de Wüson, Obispo 52. 
R. Ar—En España y en todos 
países católicos puede casarse a* 
con una sobrina; pero han de P1 
dispensa a l Papa, mediante exp» 
te que se tramita por el Obispan 
José Kamírez CoU.-¿Que : 
S0 dice tirar el Ümoncito? /ue^ 





i de Septiembre de 1849, h f ^ j tlerr, 
m^dio siglo, lo explica del ,hm 
guíente: c.' 
"Dícese generalmente ü(-.1 eB':v 
andan mucho de pie ^ne vien 
rando el Ümoncito", o tir lüI1¡r 
moncitos", o "chupando el 
r una verdadera s^ etc., pues hay ' V " . , , f t f 
quía en la expresión de 
.^sta expresión es usual en ;. 
nes estudiantes o de ge^e , . 
su temple, y se ha ^ i o ™ l á ^ 
tre nosotros para dar a eULe .e j 
nicamente que ei que va a P | 
lugar distante porque no ti 
dad de hacerlo de otra n 
cómoda, distrae la P^na ^1 ^ ^ 1 
ganando el espíritu con un J 
que arroja delante por ei ^ 
cierta distancia, lo recoge y 
a arrojar, y así olvida la P ^ 
viaje y hace creer QU0,^, 
limoncito (como cosa d J if¡ 
toma carruaje. Este es ^ 
la frase "tirar el l i m o n c i t o ^ 
—-—• jjjn, 
Suscriban al ^ í ^ 1 
RIÑA y anuncíese en el Ulñ 
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